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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 
 سوهرطا واملكرمة أمي سييت رافعة  املكرم أب
 حرية اختيار برانمج الدراسة الرتبوي للدراسةو  ، الذي قد تعطيين  الدعاء لكما شكرا كثيا 









 شكرا وتقديركلمة 
 بسم هللا الر محن الر احيم 
َماِن ِبهِ  َأْشَهُد  ، َوَأْسَعَداَن اِبت َِباِع أَْفَضِل ُرُسِلهِ  ، َوَهَدااَن ِإََل َعِظْيِم َشرِيْ َعِتهِ  ،احْلَْمُد هلل الَِّذْي أََعزَّاَن اِبإْلِ
يفْ أُُلوِهيَِّتِه َورُبُ ْوبِيَِّتِه َوَأْْسَائِِه َوِصَفاتِِه. َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفاَل ُمِضلَّ لَُه َوَمْن  ، َأْن اَل إِلََه ِإالَّ هللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَهُ 
 ُيْضِللَّ َفالَ َهاِدَي لَُه. 
  َأْشُكُر ُشْكرًا إَل هللا عز وجل على نعمة كثية حىت قد انتهيت من البحث اجلامعى ابملوضوع 
الربانمج  B2الفصل يف  الصورة والصورة يف حتسني مهارة الكالم للمتقدم )دراسة احلالة أسلوب تطبيق"
ة لكلية علوم الرتبية والتعليم لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربي املكثف يف تعليم اللغة العربية("
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  إَل جبامعة  والتقدير  الشكر  أمجل  الباحث  وتقدمت   .
 وهم:  ، الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إَل خي الوجود ومل يبخلوا أحدهم بشئ طلبت
الدكتور  .1 اْلستاذ  املاجستي  فضيلة  الدين  زين  حممد  إبراهيم   ، احلاج  مالك  موالان  اجلامعة  مدير 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم  ، املاجستي علي احلاج نور  فضيلة الدكتور  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
وكاتب رئيسة بوصفهما  ، ستي وحممد إبن أمحد املاجستيمصطفى املاج رى شباحلاج  فضيلة الدكتور  .3
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  والتعليم جبامعة  الرتبية  علوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم 
 . ث اجلامعى على هذه الصورةح دعمهما حىت يتم إخراج هذا البعلى  ماالنج 
 ه‌
 
احلاج شهداء   .4 الدكتور  والتوجيهات   ،املاجستيفضيلة  النافع  اإلرشاد  وتقدمي  يفضل إبشراف  الذي 
 املفيدة الذي ساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي. 
مجيع اْلساتذ واْلساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك  .5
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  ويرو   إبراهيم  ينرون  هذا الذي  تتم كتابة  حىت  وارشادهتم  بعلومهم  حون 
 . البحث اجلامعي
 هو دائما مسلي يتال  يف هللا صفا راية الزمان ‌فيقي رهادة العيش و شكرا وجزيل الثناء إَللوخالص ا .6
 يف مجيع الظروف. 
الىت .7 أدبية  أوليا  بريرة وصفي  ال يلي  أختيين سي دو  إَل  الشكر  أكون   وخالص  عندما  يشجعين  دائما 
 مشغوال يف العمل 
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 صاحب اإلقرار
         
  عني الّرافعة ليزا حبيبة 








 تقرير املشرف 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 يقدم إَل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه الطالب : 
 : ليزا حبيبة عني الر ا فعة  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
  الدكتور احلاج شهداء املاجستي:  املشرف 
)دراسة احلالة  الصورة والصورة يف حتسني مهارة الكالم للمتقدم أسلوبتطبيق :  املوضوع 
  الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية( B2يف الفصل 
النظر فيه حق  وأدخلنا  نظران  ليكون   ،قد  االزمة  واإلصالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا 
( على درجة سرجاان  الدراسة واحلصول  اإمتام  املناقشة  املطلوب الستيفاء شروط  الشكل  ( يف S1على 
 ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كلية علوم الرتبي ة والتعليم  قسم تعليم اللغة العربي ة
 م. 2022/ 2021ي للعام الدراس
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 بية والتعليم رت عميد كلية علوم ال تقرير
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
البحث  ماالنج موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجبامعة قد استكملت كلية علوم الرتبية والتعليم 
 : اجلامعي الذي كتبه الباحث
 : ليزا حبيبة عني الر ا فعة  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
  الدكتور احلاج شهداء املاجستي:  املشرف 
)دراسة احلالة  الصورة والصورة يف حتسني مهارة الكالم للمتقدم أسلوبتطبيق :  املوضوع 
  الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية( B2يف الفصل 
املطلوب  الشكل  على  ليكون  االزمة  واإلصالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا  نظران  قد 
اللغة العربي ة ( يف S1الستيفاء شروط املناقشة اإمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )   قسم تعليم 
والتعليم الرتبي ة  علوم  احلكومية  كلية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  الدراسي   ماالنج   جامعة  للعام 
 م. 2022/ 2021
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 والتعليمبية رت عميد كلية علوم ال
 
 املاجستري  علي الدكتور احلاج نور 
 196504031998031002 رقم التوطيف: 
 ح‌
 




 جلنة املناقشة تقرير 
 هللا الرمحن الرحيم بسم 
 : لقد اكتفيت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه 
 : ليزا حبيبة عني الر ا فعة  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
  الدكتور احلاج شهداء املاجستي:  املشرف 
للمتقدم  أسلوب تطبيق :  املوضوع  الكالم  احلالة  الصورة والصورة يف حتسني مهارة  الفصل )دراسة  يف 
B2  )الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية  
جامعة  كلية علوم الرتبي ة والتعليم  قسم تعليم اللغة العربي ة( يف S1على درجة سرجاان )وقررت اللجنة بنجاحه 
 م. 2021/2022للعام الدراسي  االنج موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
 وتتكون جلنة املناقشة من : 
 ...........................( )     الدكتورة زكية عارفة  .1
 198004162008012020 رقم التوضيف :
 )...........................(    الدكتور عبد الوهاب رشدي املاجستي  .2
 19720712000031003 رقم التوضيف: 
 )...........................(     الدكتور احلاج شهداء املاجستي  .3
 197201062005011001 رقم التوضيف :
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 اللغة العربية  رئيس قسم تعليم  تقرير
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
البحث  ماالنج  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةقد استكملت كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة 
 اجلامعي الذي كتبه الباحث: 
 : ليزا حبيبة عني الر ا فعة  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
  الدكتور احلاج شهداء املاجستي:  املشرف 
)دراسة احلالة  الصورة والصورة يف حتسني مهارة الكالم للمتقدم أسلوبتطبيق :  املوضوع 
  الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية( B2يف الفصل 
وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات االزمة ليكون على  ،قد نظران وأدخلنا فيه حق النظر
 ( الدراسة واحلصول على درجة سرجاان  اإمتام  املناقشة  املطلوب الستيفاء شروط  قسم ( يف  S1الشكل 
للعام  ماالنج  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  كلية علوم الرتبي ة والتعليم  تعليم اللغة العربي ة
 . من فائق اإلحرتام وجزيل الشكر م 2022/ 2021ي الدراس
 2021سبتمبي  23 ،ماالنج 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 رى مصطفى املاجستري شالدكتور احلاج ب
 197212112000031003 رقم التوطيف: 
 قسم تعليم اللغة العربّية 
 كلية علوم الرتبّية والتعليم 







 ة الباحث راقر إ
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 وبياانيت كاآليت :  ،أان املواقع أدانه
  ليزا حبيبة عني الّرا فعة :  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
سرجاان  درسة  على  للحصول  شروط  من  لتوفي  حضرته  الذي  اجلامعي  البحث  هذا  أبن  أقر 
(S1  ) اإلسالمية إبراهيم  مالك  موالان  اجلامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  والتعليم  الرتبية  علوم  لكلية 
ماالنج املوضوع  ،احلكومية  للمتقدم   أسلوبتطبيق  ":  حتت  الكالم  مهارة  حتسني  يف  والصورة  الصورة 
 "الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربي ة( B2)دراسة احلالة يف الفصل 
وكتبتها بنفسي وما زورته من إبداع غيي أو أتليف اْلخر. وإذا أدعى أحد استقباال  حضورهتا
أهنا من أتليفه و تبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك. ولن تكون املسؤولية 
إبراهيم اإلسالمي العربية جبامعة موالان مالك  اللغة  أو على مسؤويل قسم تعليم  ة احلكومية على املشرف 
 ماالنج. 
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 مواعد اإلشراف 
 : ليزا حبيبة عني الر ا فعة  االسم 
 17150077:  الرقم اجلامعي 
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  الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية( B2يف الفصل 
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 مصتخلص البحث 
عني  ،الّرافعة حبيبة  للمتقدم   أسلوبتطبيق  .  2021.  ليزا  الكالم  مهارة  حتسني  يف  والصورة  الصورة 
قسم تعليم اللغة  ،البحث اجلامعى الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية(. B2احلالة يف الفصل )دراسة 
والتعليم ،العربية الرتبية  علوم  املشرف: جا  ،كلية  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  معة 
 ج شهداء املاجستي الدكتور احلا 
 مهارة الكالم  ، الصورة ولبصورة أسلوب :  الكلمات األساسية
البحث يعىن هذا دراسة احلالة هو تطبيق  البحث من هذا  الصورة والصورة يف  أسلوبخليفة 
على الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  B2الفصل 
يُتوقع من مجيع  الكالم،  املتقدم من مهارة  الكالم لدى الطالب. يف املستوى  ماالنج يف حتسني مهارة 
اللغوية، ولكن كوهنم يف مست املهارات  وى متقدم ال جيعل الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان مجيع 
أو حيفظوهنا.  الطالب  يعرفها  اليت  املفردات  اْلربع. هذا بسبب نقص  اللغوية  املهارات  يتقنون  الطالب 
ابإلضافة إَل ذلك، ال توجد عادة التحدث ابللغة العربية يف الفصل الدراسي، كما أن العوامل النحوية 
 طالب يف التحدث ابللغة العربية.والعوامل الذاتية هي أيًضا إحدى العقبات اليت تواجه ال
الصورة والصورة أثناء عملية تعلم مهارة  أسلوب( معرفة تطبيق 1أهداف من هذا البحث هي: 
الطالب فصل  2 ،الكالم يواجهها  الىت  املعوقات  تطبيق  B2( معرفة  الصورة والصورة يف  أسلوب  عند 
 عملية تعلم مهارة الكالم. 
نوعى دراسة احلالة. تكون تقنية مجع البياانت املستخدمة تستخدم هذه الدراسة منهجية حبث 
شكل   الفصل    والواثئق  ، واملالحظة  ،قابلةامليف  طالب  اللغة   B2مع  تعليم  يف  املكثف  الربانمج  على 
 العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
الصورة والصورة بشكل عام ويف  أسلوب( توجد اختالفات يف تطبيق 1أم نتائج البحث هي: 
اد املواد أو الصور  ب( يقوم املعلم إبعد  ،اختاذها املطلوب الكفاءات  إببالغ : أ( يعلم املعلم B2الفصل 
د( يقوم  ،املتعلقة ابملادة وألنشطل ايعرض صور خيي املعلم املادة اليت سيتم تدرسها و ج(  ، كمواد تعليمية
الط بتعيني  التناوب يف املضي قدما ه( ،الب لوصف الصور املقدمةاملعلم  املعلم يف تضمني  ، بعد  بيدأ 
الىت واجهها  عوامل املعوقة( كانت ال 2و( استنتاج.  ، املادة وتصحيح اْلخطاء الصغية يف تسليم الطالب
تطبيق   عند  احملفوظة  أسلوب الطالب  املفردات  عامل  هي  والصورة  االتصال  ، الصورة  والعامل   ، وعامل 
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This case study research was motivated by the application of the picture and 
picture method in class B2 of the Arabic Language Development Program at UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang in improving students speaking skills. At the 
advanced level of speaking skills, all students are expected to be able to master all 
language skill, but being at an advanced level does not make students master the four 
language skills. This is due to the lack of vocabulary that students know or memorize. 
In addition، there is no habit of speaking using Arabic in the classroom، grammatical 
factors and factors from oneself are also one of the obstacles for students in speaking 
Arabic. 
The objectives of this study are: 1) Knowing the implementation of the picture 
and picture method in the process of learning speaking skills, 2) Knowing the 
obstacles experienced by class B2 students when applying the picture and picture 
method in the learning process of speaking skills. 
This study uses a case study qualitative research methodology. The data 
collection technique used was in the form of interviews with B2 class students of the 
Arabic Language Development Program at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
The research results are: 1) There are differences in the application of the 
picture and picture method in general and in-class B2; a) The teacher informs the 
competencies that will be taken, b) The teacher prepares the material or pictures as 
teaching materials, c) The teacher tells the subject to be taught and displays pictures 
of the activities related to the subject, d) The teacher assigns students to describe the 
pictures presented, e) After taking turns moving forward, the teacher begins to include 
the material and correct small errors in student delivery, f) Conclusions. 2) 
Constraints experienced by students when applying the picture and picture method are 
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Penelitian studi kasus ini dilatar belakangi oleh penerapan metode picture and picture 
pada kelas B2 Program Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang dalam meningkatkan kemahiran berbicara mahasiswa. Pada pembelajar 
tingkat lanjut kemahiran berbicara, diharapkan semua mahasiswa mampu menguasai 
semua kemahiran Bahasa, namun berada pada tingkat lanjut tidak membuat 
mahasiswa menguasai keempat kemahiran Bahasa. Hal ini disebabkan kurangnya 
kosakata yang diketahui atau dihafal mahasiswa. Selain itu tidak adanya pembiasaan 
berbicara menggunakan Bahasa arab didalam kelas, faktor tata Bahasa dan faktor dari 
diri sendiri juga menjadi salah satu kendala mahasiswa dalam berbicara menggunakan 
Bahasa arab.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui implementasi metode picture and 
picture ketika proses pembelajaran kemahiran berbicara, 2) Mengetahui kendala yang 
dialami mahasiswa kelas B2 ketika penerapan metode picture and picture pada proses 
pembelajaran kemahiran berbicara.  
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif studi kasus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara kepada mahasiswa kelas B2 
Program Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Terdapat perbedaan dalam penerapan metode picture 
and picture secara umum dan dikelas B2; a) Guru memberitahukan kompetensi yang 
akan ditempuh, b) Guru menyiapkan materi atau gambar sebagai bahan ajar, c) Guru 
memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi, d) Guru 
menunjuk siswa secara acak dan bergantian untuk menceritakan gambar tersebut, e) 
Dari cerita tersebut, guru memulai menanamkan materi yang diajarkan dan 
membenarkan kesalahan-kesalahan kecil dari penyampaian siswa, f) Kesimpulan. 2) 
Kendala yang dialami mahasiswa ketika penerapan metode picture and picture yaitu 
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 خليفة البحث  .أ
للمعرفة  الشخص  اكتساب  على  تنطوي  اليت  اْلنشطة  هي  التعلم  أنشطة 
والقيم  للتعلمواملهارات  استخدام مصادر خمتلفة  الذي . اإلجيابية من خالل  التفاعل 
عملية  التعلم.  هو  التعلم  ومصادر  التعلم  بيئة  يف  واملعلمني  الطالب  بني  حيدث 
واملعتقدات  املواقف  وتكوين  والشخصية،  املهارات  وإتقان  واملعرفة،  املعرفة  اكتساب 
 1. لدى الطالب اليت يقدمها املعلمون، تسمى التعلم
عملية  يف  اتصال.  عملية  هي  التعلم  أو  التعلم  عملية  فإن  جوهرها،  يف 
يتم نقلها يف  اليت  الرسالة  تلعب دورها، وهي:  االتصال هناك ثالثة مكوانت مهمة 
هذه احلالة هي املنهاج، واملتصل يف هذه احلالة هو املعلم، واملتصل يف هذه احلالة هو 
يتم بشكل فعال وفعال، هناك حاجة إَل لكي يعمل االتصال بسالسة أو  2الطالب.
مع هذا، جيب أن يكون املعلمون كمحرتفني قادرين على  أداة تسمى وسائط التعلم.
اختيار وتطبيق وسائط تعليمية فعالة وفعالة، وأن يكونوا قادرين على جعل الطالب 
مالئم حىت  تعليمي  جو  خلق  على  قادرين  يكونوا  وأن  التعلم،  يف  بنشاط  يشاركون 
 مكنوا من حتقيق اْلهداف التعليمية. يت
من املتوقع أن يكون تعلم اللغة قادرًا على تكوين مواقف ماهرة يف استخدام 
اللغة شفهًيا وكتابًيا لدى الطالب. مع تعلم اللغة، يُتوقع من الطالب ليس فقط أن 
 
1 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 7  
2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 
2009), hlm. 25 
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غي   أو  مباشر  بشكل  نقلها  سيتم  اليت  املعلومات  فهم  على  قادرين  مباشر، يكونوا 
 3ولكن أيًضا لتحسني املهارات اللغوية والقدرة على التفكي والعقل وزايدة املعرفة. 
طرق تدريس اللغة العربية احلديثة هي طرق تدريس هادفة، اللغة كأداة. أي، 
يُنظر إَل اللغة العربية على أهنا وسيلة اتصال يف احلياة احلديثة، لذا فإن جوهر تعلم 
لقدرة على استخدام اللغة العربية بفعالية والقدرة على فهم الكلمات اللغة العربية هو ا
العربية. ابللغة  التعبيات  التعود.   4أو  بدون  السهل  ابْلمر  ليس  ابلعربية  التحدث 
الكالم هو نطق اْلصوات العربية بشكل صحيح وصحيح وفًقا لألصوات اليت أتيت 
سه، تتكلم مهارة كالم ابستمرار دون من املخرج واليت يعرفها اللغويون. ويف الوقت نف 
  5توقف دون تكرار نفس املفردات ابستخدام التعبيات الصوتية. 
اليت ميكن إجراؤها خصيًصا للمتعلمني املتقدمني  كالم إحدى طرق ممارسة ال
، يُطلب من املعلم حتديد موضوع املادة، بينما كالمالقصص. من خالل الهي سرد 
يك أن  الطالب  من  أو يُطلب  للموضوع  وفًقا  القصة  سرد  خالل  من  نشيطني  ونوا 
    الصورة اليت قدمها املعلم.
الربانمج املكثف يف تعليم اللغة  B2يف دراسة احلالة اليت أجريت يف الفصل 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبي ة  العلوم  العربي ة كلية 
اللغة  تعليم  دراسة  برامج  من  فقط  أييت  ال  واحد  فصل  أنه يف  املعروف  من  ماالنج 
انمج املكثف يف الرب العربية ولكن أيًضا برامج دراسية أخرى من كلية الرتبية والتعليم. 
تعليم اللغة العربي ة هو برانمج حتسني اللغة العربية موجود جبامعة موالان مالك إبراهيم 
 
3 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 
2009), hlm. 27 
4 Lukman Taufik Akasahtia, STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (MENGGELITIK 
PAKEM), PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF, & MENYENANGKAN, (Riau: DOTPLUS 
Publisher, 2021), hlm. 8 
5 Abdul Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2011), hlm. 89 
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اإلسالمية احلكومية ماالنج وهو مطلوب جلميع الطالب ليس فقط من قسم تعليم 
 اللغة العربية واللغة العربية وآداهبا. 
مطلوب إلتقان أربع  ،عربي ةيف عملية التعلم الربانمج املكثف يف تعليم اللغة ال
ومهارة  الكالم،  ومهارة  القراءة،  ومهارة  االستماع،  مهارة  وهي   ، لغوية  مهارات 
الكتابة. مهارة االستماع، أي فهم اللغة املسموعة. مهارة الكالم، وهي مهارة الكالم 
فهم  خالل  من  القراءة  يف  ماهرة  القراءة  مهارة  للتواصل.  اللغة كوسيلة  ابستخدام 
 اب. مهارة الكتابة هي مهارات يف الكتابة ابللغة النحوية الصحيحة.اخلط
الطالب  مجيع  يتقن  ال  املتقدمني،  املتعلمني  يف  تضمينها  من  الرغم  على 
مهارا أحدها  بطالقة،  اللغوية  يكون كالمال  ة املهارات  عندما  ذلك  . ميكن مالحظة 
الطالبات  الغالب من  الكالم يف  ملهارة  التعلم  يتعلق   B2جدول  أكثر سلبية عندما 
الفصل  مدرس  استخدم  املشكلة،  مع هذه  التعامل  أخرى. يف  مهارات  بتعلم  اْلمر 
B2   يف الطالب  نشاط  زايدة  هبدف  الكالم  مهارة  تعلم  يف  والصورة  الصورة  طريقة 
 تعلم مهارة الكالم، وخلق جو صف دراسي مالئم وحتقيق أهداف التعلم. 
عاله، فإن عنوان البحث الذي أجراه الباحث من خلفية املشكالت املذكورة أ
)دراسة   أسلوب"تطبيق  هو   للمتقدم  الكالم  مهارة  حتسني  يف  والصورة  الصورة 








  أسئلة البحث .ب
اْلسئلة  هناك أسئلتني البحث الرئيسية سيتم مناقشتها. أما ،يف هذا البحث
 هي كما يلي: 
ابستخدام   .1 التعلم  عملية  يف  الكالم  مهارة  تطبيق  يتم  الصورة   أسلوب كيف 
 الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربي ة ؟ B2والصورة الفصل 
الفصل   .2 الطالب  تواجه  اليت  املعوقات  اللغة   B2ما  تعليم  يف  املكثف  الربانمج 
 ؟  الصورة والصورة أسلوب عند تطبيق العربي ة 
 
 أهداف البحث  .ج
 أهداف إجراء هذا البحث هي كما يلي: 
والصورة  أسلوب   تطبيق  لتحديد .1 تعليم   B2الفصل    الصورة  املكثف يف  الربانمج 
 أثناء عملية التعلم على مهارة الكالم اللغة العربي ة
تواج  .2 اليت  املعوقات  على  تطبيق    هها لتعرف  عند  الصورة   أسلوب الطالبات 
 الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربي ة  B2الفصل  والصورة
 
 البحث فوائد  . د
 هذا البحث له فوائد النظرية والتطبيقسة. الفوائد هي كما يلي: 
 النظرية  وائدالف .1
 العملية التعلميةيكون مرجع يف أن ‌.أ
 أن حيسن جودة التعليم ‌.ب 
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  قي ةيبطالت وائدالف .2
 للمدارس ‌.أ
حيسن (1 ابستخدام   أن  التعلم  عملية  حتسني  خالل  من  املدارس  جودة 
 أساليب التعلم املناسبة 
 للمعلمني ‌.ب 
 التعلم املختلفة  أسالبجودة املعلمني من خالل إتقان  ْلن حيسن (1
 أن يدير الفصل وحتكم فيه بشكل أفضل  (2
 أن يبين جو الفصل الدراس أكثر حيوية  (3
 البللط‌.ج
 محاس الطالب واهتمامهم ابلتعلم  أن يزيد (1
 الب أثناء عملية التعلم أن يزيد تركيز الط (2
 أن يبين عالقات جيدة وينواصل بني الطالب واملعلمني (3
  للباحثني اآلخرين‌.د
الذين  (1 للباحثني اآلخرين  البحث مرجعا  يكون هذا  يف حتسني جودة أن 
 التعليم 
 
 حدود البحث  .ه
 :  عية و حدود املوض .1
الصورة والصورة يف حتسني  أسلوباستخدام الباحث موضوع البحث يعىن تطبيق 
الفصل   احلالة يف  )دراسة  للمتقدم  الكالم  تعليم   B2مهارة  املكثف يف  الربانمج 
 اللغة العربي ة(
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 :  حدود املكانية  .2
برانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم  B2يف الفصل 
 مية احلكومية ماالنج اإلسال
 :  حدود الزمانية  .3
سنة   يناير  شهر  من  البحث  هذا  الباحث  سنة   2021أدى  أبريل  شهر  إَل 
2021 
  
 حتديد املصطلحات  . و
إحدى طريقة تستخدم لتطوير اللغة العربية تتطلب من : الصورة والصورة  أسلوب  .1
 الطالب أن يكونوا نشطني يف عملية التعليم.
2.  : الكالم  جبميع   مهارة  يوم  استخدامها كل  اليت  اللغوية  مهارات  إحدى  هو 
 اإلنسان والبد جلميع الطالب ماهرون هبذه املهارة 
برانمج التعليم خاصة لتعليم اللغة العربية  برانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية : .3











 الدراسات الّسابقة   .ز
  الدراسات السابقة:  1 جدول
 الرقم 
اسم الباحث / 
 موضوع البحث
 نتائج البحث  املخالفة  احملاكاة 
1 
 / أستويت  فوجي  أيو 
استخدام  أتثي  البحث 
وسيلة الصورة يف تعليم 
لتالميذ  الكالم  مهارة 
الصف الثامن ابملدرسة 
نور  اإلسالمية  الثانوية 
فويل    ترجناليك اهلدى 
 2013للعام الدراسي 
/ 2014. 
من  احملاكاة 
البحث  هذا 
استخدام  هو 
الصورة  طريقة 
عليم مهارة ت يف
للعام الكالم  
الدراسي 
2013   /
2014 
منه  املخالفة 
ذلك يعين  
موضوع 
البحث 
و  املستخدم 
موضوع هذا  
وهو  البحث 
استخدام 
الصورة  وسيلة 
يف تعليم مهارة 
لتالميذ الكالم 
 الصف الثامن
البحث  نتائج 
كان هو  
البحث 
دراسة  السابق 
أما  جتريبية، 
احلايل  البحث 
دراسة  فهو 
يف  حالة 
طريقة  تطبيق 
يف  الصورة 
مهارة   تعلم 
 كالم
2 
 / فطري  شاه  إلسي 
طريقة  تطبيق  البحث 
والصورة التعليم الصورة 
(Picture and 
Picture 
من  احملاكاة 
البحث  هذا 
تطبيق  هو 
التعليم  طريقة 
الصورة 
منه  املخالفة 
تطبيق   يعين
التعليم  طريقة 
الصورة 
لرتقية  والصورة 
البحث  نتائج 
أن البحث هو 
كان  السابق 
عملًيا  حبثًا 
حيث   صفًيا 
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Method لرتقية  )
ابللغة  الكالم  مهارة 
الصف  لطالب  العربية 
ابملدرسة  السابع 
احلكومية    2الثانوية 
 ديلي سيدانج. 
لرتقية  والصورة 
 مهارة الكالم 
الكالم  مهارة 
لطالب 
السابع  الصف 
ابملدرسة 
الثانوية 
 2احلكومية  
 ديلي سيدانج
هناك  كان 
يف  تقدم 
بعد  تطبيقه 
طريقة  تطبيق 
يف   صورةال
مهارة  تعلم 
 الكالم.
3 
وافية البحث   رئحة   /
مهارات  حتسني 
العربية  ابللغة  التحدث 
إفريقيا  مواد  يف 
من  املتحدة  والوالايت 
اسرتاتيجيات  خالل 
يف  والصورة  الصورة 
الرابع  الصف  طالب 
اإلبتدائية  املدرسة  يف 
اإلخالص  نور 
 سيدوارجو. 
من  احملاكاة 
البحث  هذا 
حتسني  هو 
مهارات 





منه  املخالفة 




و  الصورة 
مهارة  حتسني 
يف الكالم  
الصف  طالب 
يف  الرابع 
املدرسة 
نور  اإلبتدائية 
اإلخالص 
 سيدوارجو 
البحث  نتائج 
حبث هو   هو 
يف  إجرائي 
ميكنه  الفصل 
كفاءة  حتسني 
يف  الطالب 
التحدث 
ابستخدام 
 طريقة الصورة 
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مبوضوع البحث أتثي استخدام وسيلة الصورة يف تعليم مهارة فوجي أستويت أيو  .1
فويل   اهلدى  نور  اإلسالمية  الثانوية  ابملدرسة  الثامن  الصف  لتالميذ  الكالم 
الدراسي   للعام  ملعرفة كيف .  2014/    2013ترجناليك  هي  البحث  وأهداف 
الكالم مهارة  تعليم  الصورة يف  ابملدرس ة لتالميذ   استخدام وسيلة  الثامن  الصف 
، أتثي 2013/2014للعام الدراسي  الثانوية اإلسالمية نوراهلدى فويل ترجناليك 
الكالم مهارة  تعليم  الصورة يف  ابملدرس ة  استخدام وسيلة  الثامن  الصف  لتالميذ 
ترجناليك  فويل  نوراهلدى  اإلسالمية  الدراسي   الثانوية  أما 2013/2014للعام   .
فه البحث  هذا  اجملموعة منهج  و  الضابطة  اجملموعة  ابختاذ  التجرييب  املنهج  و 
هو التجريبية مع إجراء االختبار القبلي و االختبار البعدي. ونتائج هذا البحث 
الثانوية  ابملدرس ة  الكالم  مهارة  تعليم  يف  الصورة  وسيلة  استخدام  أتثي  وجود 
 اإلسالمية نور اهلدى فويل ترجناليك. 
فطري   .2 شاه  والصورة إلسي  الصورة  التعليم  طريقة  تطبيق  البحث  مبوضوع 
(Picture and Picture Method العربية ابللغة  الكالم  مهارة  لرتقية   )
احلكومية   الثانوية  ابملدرسة  السابع  الصف  وأهداف   2لطالب  سيدانج.  ديلي 
هي   طريقة 1البحث  تطبيق  قبل  الكالم  مهارة  على  الطالب  قدرة  لتحديد   )
لتحديد قدرة الطالب على مهارة الكالم بعد تطبيق طريقة ( 2رة. الصورة والصو 
أن تعرف تطبيق طريقة الصورة والصورة ميكن حتسني القدرة ( 3الصورة والصورة. 
العربية.   اللغة  مواضع  يف  الطالب  من  الكالم  مهارة  هذه   ومنهحعلى  البحث 
 مبا يف نفذت يف دورتني  )البحث العملي يف الفصل الدراسي( PTKعبارة عن 
ذلك أنشطة التخطيط واملراقبة واملراقبة والتفكي. من نتائج البحث املوجود ميكن 
على  الطالب  قدرة  حتسني  والصورة  للصورة  ميكن  الطريقة  تطبيق  أن  استنتاج 
 التحدث ابللغة العربية. 
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رئحة وافية مبوضوع البحث حتسني مهارات التحدث ابللغة العربية يف مواد إفريقيا  .3
الصف  طالب  يف  والصورة  الصورة  اسرتاتيجيات  خالل  من  املتحدة  والوالايت 
( 1وأهداف البحث هي املدرسة اإلبتدائية نور اإلخالص سيدوارجو. الرابع يف 
التعرفة تطبيق اسرتاجتية مل العربية مبادة أفراد صورة لتحسني مهارات  حدث ابللغة 
( ملعرفة على حتسني مهارة الكالم ابللغة العربية مبادة 2اْلسرة يف الصف الرابع. 
أفراد اْلسرة بعد استخدام اسرتاتيجية الصورة والصورة يف الصف الرابع يف املدرسة 
و  سيدوارجو.  اإلخالص  نور  منوذج    منهج اإلبتدائية  هي  هذه   PTKالبحث 
ال من )البحث  يتكون  والذي  لوين  بكورت  اخلاص  الدراسي(  الفصل  يف  عملي 
( 4( املراقبة و 3( التنفيذ، 2( التخطيط، 1اثنني دورة من أربع مراحل، وهي: 
ونتائج هي  انعكاس.  االمور 1  البحث  سارت  واالسرتاتيجية  الصورة  تطبيق   )
جيد.   مهار 2بشكل  الكالم(  يف   ة  زاد  أيًضا  الدراسة  هذه  يف  الطالب   لدى 
 . الفئات اجليدة
يكمن االختالف بني هذا البحث والبحث السابق يف نوع البحث. هذا البحث 
هو دراسة حالة حبثية هتدف إَل معرفة اخلربات والعقبات اليت يواجهها الطالب عند 
تعلم مهارة الكالم يف حني أن البحث السابق هو نوع من البحث )املالحظة( الذي 
إذا  ما  اختبار  إَل  ال يهدف  أم  فعالة  املستخدمة  والصورة  الصورة  طريقة  كانت 








 الفصل الثاين 
 اإلطار النظرى 
 
 التعليم  املبحث األّول : طريقة
 تعريف طريقة التعليم  ( أ
أكثر   النهج  يركز  التعلم.  عملية  يف  الطريقة  عن  النهج  على خيتلف 
اإلسرتاتيجية يف التخطيط، بينما يركز اْلسلوب أكثر على أسلوب التنفيذ )رستمان 
املتعلقة 2003وآخرون   واملعتقدات  والفلسفات  املعتقدات  عن  يعرب  بديهي  هنج   .)
عملية  أو  أكثر  إجرائية  الطريقة  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  االفرتاضات.  من  مبجموعة 
الطري أن  أيًضا  القول  ميكن  )منظمة.  للنهج  وصف  هي  ، Nurgiyantoroقة 
 Susilo ،1997.)6؛ 1985
إجراءات Prawiradilaga  (2007ينص   هي  التعلم  طرق  أن  على   )
وتسلسالت وخطوات وطرق يستخدمها املعلمون يف حتقيق أهداف التعلم ، وميكن 
 7القول أن أساليب التعلم تركز على حتقيق اْلهداف.
 
 عليم ترق ال العوامل اليت تؤثر يف اختيار ط (ب
 8هناك العديد من اْلشياء اليت جيب مراعاهتا عند اختيار طريقة التعلم، وهي: 
 
6  Lufri, Ardi, Relas Yogica, Arief Muttaqiin, Rahmadhani Fitri, METODOLOGI 
PEMBELAJARAN: STRATEGI, PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN, (Purwokerto: 
CV IRDH, 2020), hlm. 35 
7  Kusnadi, METODE PEMBELAJARAN KOLABORATIF, (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER 
2018), hlm. 13 




 عامل الطال  .1
 الفروق يف املستوى التعليمي‌.أ
قدرة  هي  التعليم  مستوايت  يف  االختالف  على  تؤكد  اليت  االعتبارات 
املؤكد  التفكي بشكل جتريدي أم ال. من  قادرين على  الطالب، سواء كانوا 
تطبيق طريقة بسيطة وطريقة معقدة خمتلفان متاًما، ويرتبط كالمها مبستوى أن 
 قدرات التفكي والسلوك لدى الطالب يف كل مستوى.
 خلفية الطالب‌.ب 
اْلبوة  وأمناط  التعليم،  وأمناط  اْلسرة،  من  الطالب  خلفية  اعتبار  ميكن 
ذ واْلطفال  وثقافية،  واجتماعية،  )اقتصادية،  معينة  وظروف  وي واْلمومة، 
 االحتياجات اخلاصة، وما إَل ذلك(.
 املستوى الفكري‌.ج
يف  الطالب  واستيعاب  التعلم  أساليب  يشمل  أنه  الفكري  ابملستوى  واملراد 
 معاجلة املعلومات واستيعاب مضمون التعلم املنفذ.
 عامل الفصل الديناميكي .2
 عدد الطالب‌.أ
طريقة   اختيار  عند  الواحد  الفصل  يف  الطالب  عدد  مراعاة  التعلم جيب 
فيه  يتجاوز  الذي  الفصل  التعلم. يف  أيًضا على فعالية  يؤثر  الصحيحة. هذا 
لدرجة  التعلم  تدريس  يف  غارقًا  املعلم  سيكون  اْلقصى،  احلد  الطالب  عدد 
 عدم حتقيق أهداف التعلم املتوقعة.
 شخصية الطبقة‌.ب 
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تتعلق شخصية الفصل بطبيعة واجتاهات الطالب ضمن نطاق الفصل. كل 
طا له  وأن فصل  نظرة حادة  املعلم  لدى  يكون  أن  لذلك جيب  اخلاص،  بعه 
 يكون قادرًا على تقييم شخصية الفصل. 
 ما مدى تعاون مواطين الطبقة‌.ج
الطبقة التعاونية هي فئة قادرة وميكن دعوهتا للعمل مًعا. ميكن مالحظة ذلك 
من غالبية الطالب الذين أيخذون الدروس على حممل اجلد، حبيث متيل بيئة 
صل إَل أن تكون مواتية، وميكن أن يعمل التعلم بشكل جيد للغاية حبيث الف
 ميكن حتقيق أهداف التعلم املرغوبة. 
 كيف هو معدل اْلداء واملشاركة‌.د
أداء  مراقبة  خالل  من  الدراسي  الفصل  شخصية  تتبع  أيًضا  ميكن 
التعلم.  تنفيذ  يف  جمموعات  ويف  فردي  بشكل  الطالب  مشاركة  ومستوى 
تقييم ا الفصل يسمح  إذا كان  للمعلم بتحديد ما  الفصل  ْلداء واملشاركة يف 
 سلبًيا أم نشطًا.
على  الصعب  من  النشطة  للفصول  التعلم  طرق  اختيار  جيعل  لن 
الفصل  عكس  على  استخدامها.  سيتم  اليت  التعلم  طرق  حتديد  املعلمني 
املناسبة حىت تكون  الطريقة  املعلم اختيار  قادرة السليب ، جيب على  الطريقة 
 على تشجيع مستوى مشاركة الطالب.
 اجملموعة املهيمنة يف الفصل ‌.ه
جيب أن يتمتع املعلمون ابلبصية يف رسم خرائط حلالة طالهبم بشكل فردي 
أو يف جمموعات. إن حتديد وجود اجملموعة املهيمنة يف الفصل سيجعل من 
 السهل على املعلم التحكم يف الفصل. 
 التعلم عوامل توافر مرافق  .3
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التعلم.  احتياجات  وتلبية  التعلم  عملية  تسهيل  على  التعلم  مرافق  تعمل 
التعلم.  ابلنسبة للمدارس اليت لديها مرافق تعليمية، فهي ليست عقبة يف عملية 
أن تصبح  تعليمية كاملة، ميكن  اليت ال حتتوي على مرافق  املدارس  على عكس 
 عقبة يف عملية التعلم.
هذا   خيلق  أن  ينبغي  تنظيم ال  يف  لالستمرار  املعلمني  أمام  عقبات  املوقف 
التعلم املثي لالهتمام واملمتع والقادر على حتقيق أهداف التعلم املتوقعة من خالل 
 اإلبداع واالبتكار من خالل االستفادة من املرافق املوجودة حوهلا. 
 عوامل التعلم اْلهداف املراد حتقيقها .4
الصحيح التعلم  طريقة  اختيار  عملية سيكون  الطالب يف  مساعدة  على  قادراً  ة 
 التعلم وميكن أن حيقق أهداف التعلم املرغوبة بنتائج مرضية. 
 تعلم العوامل املادية .5
 يف هذه احلالة، ما جيب مراعاته هو ماهية املادة ومقدارها ومدى صعوبة املادة. 
 عامل ختصيص وقت التعلم  .6
الصحيحة أيًضا إَل ختصيص وقت التعلم ْلن جيب أن ينتبه اختيار طريقة التعلم 
ولن  ديناميكًيا  التعلم  سيجعل  ابلتفصيل  احملسوبة  الوقت  ختصيصات  استخدام 
 يضيع الوقت.
 عامل قدرة املعلم  .7
الغرض من عامل قدرة املعلم هو أن يستخدم املعلم أساليب التعلم القادرة على 








 أمهية طريقة التعليم  (ج
اللغة هلا دور مهم  جدا. بنظر من كثي فصول الدراسات  أن طريقة تدريس 
أحد أسباب ذلك هو أنه ال يزال هناك الكثي من تدريس اللغة وهو  9لغة اْلجنيب. 
 أقل فعالية مما جيعل املعلمني لديهم طرق يف تعلم اللغة. 
يف  املدرس  يكون  أن  جيب  أن  جيب  ْلن  املادة  من  مهم  التدريس  الطريقة 
استخدام  سيستخدم.  االساليب  واتبار  خمطط  صنع  يف  ماهر  العربية  اللغة  تدريس 
أما اْلسالي العربية.  اللغة  بتعلم  الفعالية واملالئمة ميكن أن جيعل الطالب مهتمني  ب 
املناسب  الطريقة  اختبار  يف  مبدع  تكون  أن  جيب  بيته  يف  يدرس  الىت  الطالب 
وقدرته.  قادرا   10جخصوصيته  يكون  أن  املعلم جيب  جعل  التعليم  أساليب  أمهية  مع 
 على حتديد طريقة التعلم. 
 
 الصورة والصورة أسلوبتعريف  ( د
الصورة والصورة هي إحدى طرق التعلم التعاوين اليت أصبحت شائعة  أسلوب 
إندونيسيا حوايل عام  املعلمني يف  والصورة هي طريقة  أسلوب . 2002بني  الصورة 
ائط املصورة لشرح مادة ما أو تسهل على الطالب أن يكونوا نشيطني تستخدم الوس
التعلم.  تعلم الصورة والصورة هي  أسلوب (، فإن 89: 2011وفًقا حلمداين )  11يف 
خالل  من  منطقي.  تسلسل  يف  يفرزها  أو  واْلزواج  الصور  تستخدم  تعلم  طريقة 
أن يتمكن الطالب من استخدام الوسائل املساعدة املصورة أو الوسائط، من املأمول 
 
9  Masitoh dkk. Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka 2005) hlm. 26  
10   Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Walisongo Press 2008) hlm. 32 
11    Guru SDIT AL-MUHAJIRIN DOTAMANA, 25 Metode Pembelajaran Asyik, (Kediri: 




الرسائل بشكل  الدروس برتكيز جيد ويف ظروف ممتعة، حبيث ميكن استقبال  متابعة 
نقلها.  يتم  اليت  الرسائل  كانت  مهما  الطالب،  يتذكرها  أن  وميكن  جيد 
(Hamdayama 2015 :229 .) الصورة والصورة هي طريقة تعلم نشطة  أسلوب
ومبتكرة وخالقة وممتعة. يف كل درس، جيب على املعلم أن يصنع شيًئا جديًدا وخمتلًفا 
وممتًعا ميكن أن جيذب اهتمام الطالب ابلتعلم حىت يتمكن الطالب من حل مشكلة 
 ما.
تعلم الصورة والصورة  أسلوب شروط يف اختيار الصور تستخدم يف  3هناك 
 ي:وه
 جيب أن تكون أصيلة .1
 جيب أن تصور الصورة الوضع كما هو ابلفعل
 بسيط .2
 يظهر النقاط املوجودة يف الصورة بوضوح
 له قيمة فنية   .3
 جيب أن تكون الصورة جيدة من الناحية الفنية. 
الصورة  تعلم  لطريقة  اْلساسية  املبادئ  فإن  جونسون،  و  جلونسون  وفًقا 
 والصورة هي: 
 كل عضو يف اجملموعة )طالب( مسؤول عن كل ما يتم يف اجملموعة.  .1
جيب أن يعلم كل عضو يف اجملموعة )الطالب( أن مجيع أعضاء اجملموعة لديهم  .2
 نفس اهلدف. 
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يم املهام واملسؤوليات ابلتساوي جيب على كل عضو يف اجملموعة )الطالب( تقس  .3
 بني أعضاء اجملموعة. 
 سيخضع كل عضو يف اجملموعة )طالب( للتقييم.  .4
يشارك كل عضو يف اجملموعة )الطالب( مهارات القيادة واالحتياجات للتعلم مًعا  .5
 أثناء عملية التعلم. 
ليت سُيطلب من كل عضو يف اجملموعة )الطالب( أن يقدم حسااًب فرداًي للمواد ا .6
 يتم التعامل معها يف اجملموعة التعاونية. 
 
 الصورة والصورة  أسلوبفوائد تطبيق  ( ذ
 الصورة والصورة هي:  أسلوب فوائد 
اليت  .1 الكفاءات  املعلم تشرح  بداية درس  تركيزًا ْلن  أكثر  تدريسها  يتم  اليت  املادة 
 جيب أن حيققها الطالب من خالل تقدمي املادة بشكل موجز وواضح.  
التفكي  .2 على  العقالنية  قدراهتم  تطوير  للطالب  ميكن  الصور،  حتليل  خالل  من 
 املنطقي وحتمل املسؤولية عن العمل الذي يقومون به. 
ْلهنا  .3 الطريقة،  هذه  تنفيذ  يف  املادة  فهم  اْلسهل  من  أنه  أيًضا  الطالب  جيد 
تستخدم الصور اليت ميكن أن جتعل الطالب أكثر محاًسا لتحفيز الطالب على 
 التعلم.  





 الصورة ولبصورة  ألسلوباخلطوات  (ج
والصورة   الصورة  ْلسلوب  خطوات  طفيفا  اختالفا  اخلرباءهناك  وقفا قدمها   .
 12( خطوات ْلسلوب الصورة والصورة هي: Hamdan، 2010حلمدا )
 ينقل املعلم الكفاءات املطلوب حتقيقها .1
 يقدم املعلم املادة كمقدمة .2
 يعرض املعلم الصور املتعلقة ابملادة  .3
 بدورهم لرتتيب الصور يف ترتيب منطقييقوم املعلم بتعيني الطالب أو أيخذهم  .4
 يسأل املعلم سبب أو مربر تسلسل الصور .5
من سبب أو تسلسل الصور، يغرس املعلم املفهوم أو املادة وفًقا للكفاءات املراد  .6
  حتقيقها
  خيتتم املعلم والطالب املادة اليت مت تدريسها من قبل املعلم .7
  13: ْلسلوب الصورة والصورة هيخطوات ( 2015) بينما وفقا لكورنياسيه 
 ينقل املعلم الكفاءات املطلوب حتقيقها .1
 يقدم املعلم املادة كمقدمة .2
 يعرض املعلم الصور املتعلقة ابملادة  .3
 يقوم املعلم بتعيني الطالب أو أيخذهم بدورهم لرتتيب الصور يف ترتيب منطقي .4
 يسأل املعلم سبب أو مربر تسلسل الصور .5




12 Awaluddin Sitorus dan Hafni Andriani Harahap, GERAKAN INOVASI MENDIDIK 
BERKARAKTER, (Lampung: CV Perahu Litera Group, 2019), hlm. 30-31 
13 Putu Ari Susanti, Ni Nyoman Kusmariyani. (2017). Penerapan Model Picture And Picture 
Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Pengetahuan IPA. Jurnal Ilmiah Sekolah 
Dasar. Vol.1 (2) pp. 99-106. Hlm. 3 
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 الصورة و الصورة  أسلوباملزااي و العيوب  ( د
 14الصورة والصورة وهي:  أسلوبفيما يلي مزااي تعلم 
الكفاءات  .1 سيشرح  املعلم  ْلن   ، فعالية  أكثر  تسليمها  سيتم  اليت  املادة  ستكون 
 واملواد اليت جيب على الطالب احلصول عليها عند افتتاح الدرس.  
 مع الصور املمتعة حول املادة املقدمة، سيفهم الطالب املادة بسرعة.  .2
التفك  .3 الطالب  من  سُيطلب  ابلصورة،  التعلم  ومنوذج  الصورة  هذه  بشكل يف  ي 
 حتليلي يف الصور حىت تتطور مهارات التفكي املنطقي للطالب.  
مع  .4 يتفاعل  سوف  املعلم  ْلن  يتطور  ابملسؤولية  الطالب  شعور  جتعل  أن  ميكن 
 املنطق الذي يستخدمه الطالب يف جتميع الصور اليت مت إنشاؤها.  
 . ور مباشرةستكون عملية التعلم أكثر متعة، وذلك ْلن الطالب ميكنهم رؤية الص .5
 15الصورة والصورة هي:  أسلوب وعيوب تعلم 
 مصادر صور عالية اجلودة على اْلقل الستخدامها كمواد تعليمية للطالب.  .1
هناك عدد قليل جًدا من مصادر الصور، انهيك عن الصور ذات الصلة لتشجيع  .2
 القوة التحليلية للطالب. 
اجليدة لنموذج التعلم ابلصورة  املدارس أو وزارة الرتبية ال تستوعب احلاجة للصور .3
 والصورة. 
 
14  Andi Kaharuddin dan Nining Hajeniati, PEMBELAJARAN INOVATIF &VARIATIF 
Pedoman untuk Penelitian PTK dan Eksperimen, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 64 
15  Andi Kaharuddin dan Nining Hajeniati, PEMBELAJARAN INOVATIF &VARIATIF 




املصورة  .4 التعلم  طريقة  استخدام  يف  قليلة  خربة  واملعلمني  الطالب  لدى  يزال  ال 
 هذه.
 املبحث الثاين : مهارة الكالم 
 تعريف مهارة الكالم  ( أ
أو  الكلمات  نطق  تتم شفهًيا من خالل  اليت  املعلومات  إيصال  الكالم هو 
عبارة عن  اجلمل.   اللغة  أصل  ابلنفس   اْلصوات الكالم يف  القائم  املعىن  هو  املفيدة 
املركبة  اجلملة  النحاة  اصطالح  ويف  نفس كالم،  يف  يقال  أبلفاظ،  عنه  يعرب  الذي 
التعريف االصطالحي للكالم فه 16املفيدة.  الذي يعرببه أما  املنطوق  الكالم  و ذلك 
جيول   وما  خاطره،  أو  هاجسه،  من  نفسه  يف  عما  مشاعر   خباطرهاملتكلم  من 
من  غيه  به  يزود  أن  يريد  وما  فكر،  أو  رأي  من  علقه  به  يزخر  وما  وإحساسات، 
يف  وسالمة  التعبي  يف  صحة  مع  وانسياب،  طالقة  يف  ذلك،  حنو  أو  معلومات، 
لقاموس   17اْلداء. وفًقا  للغاية.  حيواًي  دورًا  اللغة  تلعب  الكالم،  يف 
Purwodarminta:18 ، يتم تعريف اللغة على أهنا 
نظام الرموز )عالمة تتكون من مجيع أنواع اْلصوات اليت يستخدمها الناس لتوليد  .1
 اْلفكار واملشاعر(
 كلمات، كلمات تستخدمها أمة  .2
 ميدة احملادثة، الكلمات الرقيقة، اْلخالق احل .3
 
 . 796ص.  ،(1972 ،)تركيا: مكتبة اإلسالمية  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية 16
 . 233ص.  ،(1980 ،)الكويت: دار القلم ،تدريس اللغوية العربية ابملرحلة اإلبتدائيةحممد صاحل الدين،  17




ال امل  كالم ومهارة  يف هي  الصوت  ونربة  اللفظية  الرموز  إستخدام  على  قدرة 
اآلخرين مع  املرسل عن   ،التواصل  من خالهلا  يعرب  أساسية  طريقة  أو  وسيلة  وتعتي 
بنقل  يقوم  قد  أو  للمستقيل  أفكاره  أو  أرائه  أو  أحاسيسه  أو  مشاعره  أو  أفكاره 
وتعترب أساَسا للعديد من املهارات التوصاية الفرعية اْلخرى  ،معلومات أو حقائق له 
 19.مثل مهارة التفاوض واحلوار واإللقاء والتقدمي واخلطاب 
مهارة الكالم هي القدرة على نقل أصوات النطق أو التعبي عن اْلفكار يف 
ل    وفًقا  اآلخر.  للشخص  مشاعر  أو  رغبات  أو  آراء  أو  أفكار   Tariganشكل 
(Tarigan،  1994 ذلك يف  مبا  عوامل  عدة  من  مزيج  عن  عبارة  الكالم  فإن   ،)
على نطاق واسع حبيث ميكن  العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والسماوية واللغوية
 20اعتبار التحدث كأهم أداة بشرية مثل التحكم االجتماعي.
غيات  من  غية  متثل  اليت  اْلساسية  املهارات  من  الثانية  اللغة  يف  والكالم 
عرف أبو عالم أن  21الدراسة اللغوية، ان كان هو نفسه وسيلة لألتصاملع اْلخرين.
ابلتكرار، ويتكون من سلسلة من اْلعمال اليت يتم أداؤها املهارة هي سلوك يتصف 
 22بطريقة اثبتة نسبيا. 
هي القدرة على التعبي عن أصوات النطق أو الكلمات للتعبي  كالممهارة ال
عن اْلفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشخص اآلخر. مبعىن 
ْساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا هو نظام من العالمات اليت ميكن  كالمأوسع، ال
 
 84ص.  ،تقنيات التعليم ومهارات اإلتصال ،عبد هللا القميزيمحد بن  19
20  Novan Dymas Pratama, Zayinatul Muiz, dan Nurul Fadhilah Fakaubun, Penggunaan 
Metode Sosiodrama dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab, UIN Malang, hal. 5 
)اسيسكو: منشورات املنظمة اْلسالمية للرتبية والعلوم والسقافة  ،اللغة العربية لغي الناطقني هباتعليم  ،رشدي امحد طعيمة 21
 160 ،ص ،(1989
  240ص.  ،(1978 ،دار القلم ،)كويت ،علم النفس الرتبويرجاء حممد أبو عالم.  22
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تلبية  أجل  من  اْلفكار  لنقل  اإلنسان  جسم  يف  العضلية  واْلنسجة  العضالت  من 
  23احتياجاهتم. 
مهارة التحدث هي أهم مهارة يف التحدث. ْلن التحدث جزء من املهارات 
ل تعلم  يف  جًدا  أساسًيا  جزًءا  التحدث  مهارات  تعترب  لذلك  املعلم،  يتعلمها  غة اليت 
بينما مهرة كالم تتحدث ابستمرار دون توقف دون تكرار نفس املفردات  24أجنبية. 
 ابستخدام التعبيات الصوتية. 
استخدام اللغة اْلكثر تعقيًدا، واملقصود  ة هي مهار  ة الكالم يف جوهرها، مهار 
التعبي عن اْلفكار واملشاعر ابلكلمات واجلمل الصحيحة،  ةهو مهار  ة الكالممبهار 
اجلوانب  أخرى  مهارات  إَل  ابإلضافة  الصويت،  والنظام  النحوي  النظام  حيث  من 
على مهارات االستماع  ة الكالماللغوية، وهي االستماع والقراءة والكتابة. تعتمد مهار 
الكالمومهار  متكن  ة  اليت  اجلمل  وأمناط  املفردات  توصيل   ومعرفة  من  الطالب 
 25أفكارهم. 
 
 أهدف مهارة الكالم  (ب
العامة العربية  اللغة  أهداف  مع  تشرتك  الكالم  خاصة   ،وأهداف  أهداف  وهناك 
 26 للكالم ميكن توضيحها فيما يلي:
 إقدار اْلفراد على القيام أبلوان اْلنشطة اللغوية اليت يتطلبها منهم اجملتمع  .1
 
23   Ahmad Fuad Mahmud Ilyan, Al-Maharat al-Lughawiyyah: Mahiyatuha wa Tharaiq 
Tadrisiha, (Riyadh: Dar al-Muslim Li al-Nasyr wa al-Tauzi), hlm. 92  
24  Abdul Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2011), hlm. 88 
25  Ahmad Fuad Mahmud Ilyan, Al-Maharat al-Lughawiyyah: Mahiyatuha wa Tharaiq 
Tadrisiha, (Riyadh: Dar al-Muslim Li al-Nasyr wa al-Tauzi), hlm. 92 
 50ص.  ،(ktab INC) ،املهارات اللغوية ،زينب طلعت حسن 26
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 متكن اْلفراد من التعبي عما يف نفوسهم  .2
 اتباع دائرة التكيف ملوقف احلياة  .3
 إتقان املالحظة السليمة عند وصف اْلشياء واْلحداث وتنوعها تنسيقها  .4
 نطق أصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا  .5
 ن اْلفكار مستخدما الصيغ املناسبة التعبي ع .6
 املمارسة للمواقف املختلفة احلياة اليومية السائدة  .7
 تنمية الثقة ابلنفس  .8
 وسرعة البيان يف القول. ،واالرجتال ،الكشف عن موهبة التالميذ يف جمال اخلطابة .9
 
 أمهية مهارة الكالم  (ج
أربع مهارات رئيسية هي احملادسة  ، والقراءة  ،والكتابة  ، واإلستماع ،لالتصال 
للتواصل الوسيلة اْلساسية  التحدث  اْلفراد.  ،ويعد  اتصال سريعة بني  أداة  ويشكل 
غالباً ما يكون  ، والفرد الذي يتقن مهارات التحدث ويكون قادراً على ضبطه وإدارته
طي ْلن املتحدث يع ،واخلاصة ،ذلك سبباً من أسباب إحرازه النجاح يف حياته العامة
يعترب  ، ثييف احلد وبهإنطباعاً عن شخصيته لآلخرين من خالل كالمه وأسل  لذلك 










 عناصر الكالم  ( د
فإن التحدث حيتاج  ،وعناصر تدعمه وتقويه ،إذا كان لكل قول أسباب تسنده
 28إَل ما يلي:
وحياتنا يدفعنا  ،فقضاء حاجات معاشنا ،وهي الدافع الرئيس للحديثاحللجة :  .1
 للحديث. 
فهناك فرٌق بني  ،لكل حديث موضوعه وفكرته اليت يقوم عليهاموضوع احلدث :  .2
حاشد مجهور  يف  تُلقى  متخص ص  ،خطبة  حضور  يف  حماضرة  حديث   ،أو  أو 
لدعوة والوظيفيةأو    ، جانيب  واْلوالد  واحلال  اْلهل  عن  والسياسة   ،سؤال  واجلو 
 وغي ذلك.  ،واْلدب 
فرق فهناك  ،ب : يتوقف البناء اْلسلوب للحديث على موضوعه وشكلهاْلسلو  .3
 ، أو الدفاع عن متهم ،أو يف طلب حق ، بني أسلوب اإللقاء أو احلوار أو اجلدل
ابطل على  اهلجوم  أ  ،أو  جيب  واملعاين  املطروحة فاْللفاظ  الفكرة  مع  تتوافق  ن 
 وقد جعل اجلاحظ أسلوب احلديث طبقات.  ،للنقاش
4. : الصوت  نشعر  طبقات  طبقات صوتنا  ،ال  بتغي   نتجد ث  احلد ة   ، وحنن  فنجد 
كما   ،واللني والرقة يف حالة الرضا ،والشد ة اليت تنتاب أصواتنا يف حالة الغصب
وإخراج اْللفاظ من خمارج فيها ترقيٌق أو تفخيٌم يُنيب  ، أن  الضغط على احلروف
ة احلديث من خالل استماعنا ونستطيع أن نستشف  طبيع ، بنوعية احلديث املثار
واحلديث املصحوب  ،فاهلمس يُنبئ عن حديث ذي طبيعة سرية ،لألداء الصويت
الطرافة على  يدل  والقهقهة  الناهية  أم ا  ،ابالبتسام  أو  اآلمرة  النربات   ، تلك 
واالستعطاف والرجاء يُعطي  ،فموضوع احلديث يدل على أنه من اْلعلى لألدىن
 انطباًعا أبن احلديث من اْلدىن لألعلى.
 




 خطوات التعلم مهارة الكالم  (ه
 29 هناك عدة خطوات ميكن أن يستخدمها املعلم عند تدريس مهارة الكالم، منها:
 للمبتدء  .1
 املعلم يف ممارسة الكالم إبعطاء أسئلة جيب عليها الطالب.يبدأ  -
اجلمل  - وتكوين  الكلمات  نطق  تعلم  الطالب  من  يُطلب  نفسه،  الوقت  يف 
 والتعبي عن اْلفكار.
يطلب املعلم من الطالب اإلجابة على متارين الصفوية أو حفظ احملاداثت أو  -
 . اإلجابة عن اْلسئلة املتعلقة ابلنص الذي قرأه الطالب 
 للمتوسط .2
 تعلم الكالم عن طريق لعب اْلدوار -
 انقش حول املوضوع  -
 يروي قصًصا عن اْلحداث اليت مير هبا الطالب  -
أو  - الراديو  أو  التلفزيون  من  ْساعها  مت  اليت  املعلومات  حول  القصص  يروي 
 غيها.
 للمتقدم  .3
 خيتار املدرس موضوعا ملمارسة الكالم  -
 يما يتعلق ابحلياة الطالبية جيب أن يكون املوضوع املختار ممتًعا ف -
 
29   Abdul Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2011), hlm. 93-94 
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 جيب أن تكون املظاهر واضحة وحمدودة -
النهاية  - الطالب يف  يصبح  أكثر حىت  أو  الطالب الختيار موضوعني  إعداد 















 الثالث  فصلال
 منهجية البحث
 
 ونوعه البحث دخلم .أ
الكيفي.    تستخدمإ املدخل  هي  البحث  هلذا  لالباحثة   Denzinوقفا 
الذي يستخدم ( Lincoln (1994و البحث  الكيفي هو  خلفية يؤكد أن مدخل 
الغرض تنفيذه من خالل إشراك خمتلف يفسر ظاهرة  طبيعية مع  ويتم  الذي حيدث 
املوجودة مدخل   Sugionoلوقفا    30. اْلساليب  هي  الكيفي  البحث  مدخل 
الوضعية بعد  ما  فلسفة  على  تعتمد  الطبيعية  ،البحث  اْلشياء  لفحص   ، وتستخدم 
الرئيسية اْلداة  هو  بشكل  ويتم    ،والباحث  البياانت   purposiveمجع 
البياانت  ،snowballو التثليث )جمتمعة( حتليل  البياانت مع  كما أن تقنيات مجع 
 31املعىن بدال من التعميم.استقرائي أو نوعي والنتائج يؤكد البحث الكيفي 
دراسات حالة". مت أتيت دراسة احلالة من الرتمجة اإلجنليزية "دراسة احلالة" أو "
من كلمة   حالة  يتم  case"أخذ كلمة  واليت  لقاموس"  وقفا   Oxford  تعريفها 
Advance Learner  ( احلالية  اإلجنليزية  أهنا  1989:  173للغة  علي  مثال 1(   )
الفعلية ملوقف 2دث حل بيئة أو حالة معينة تتعلق بشخص موقف.3( احلالة  من  ( 
هي سلسلة من اْلنشطة العلمية اليت ميكن أن نستنتج أن دراسة احلالة  ،لك تبيان ذ
كل مكثف ومفصل وعميق حول برانمج وحدث ونشاط، إما على يتم تنفيذها بش 
 
30  Albi Anggito & Johan Setiawan, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, (Sukabumi: 
CV Jejak 2018), hlm. 7  
31  Albi Anggito & Johan Setiawan, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, (Sukabumi: 
CV Jejak 2018), hlm. 8 
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املنظمات الكتساب  أو  املؤسسات  أو  اْلشخاص  من  أو جمموعة  الفردي  املستوى 
 32معرفة متعمقة حول احلدث.
منهج دراسة احلالة هو نوع البحث يف هذا البحث هو حبث دراسة احلالة. 
الوصفي.   النوعي  البحث  أنواع  شاملة   ةدراس أحد  وتفسيات  أوصاف  هي  احلالة 
ذلك  إَل  وما  االجتماعي،  والوضع  واملنظمة،  واجلماعة،  الفرد،  جوانب  ملختلف 
أن دراسة احلالة هي ( Surachmad (1982يوضح  (.2001: 2001)مولياان ، 
ومف  مكثف  بشكل  حالة  على  يركز  وبيكلن منهج  بوجدان  أن  حني  يف  صل. 
أو موضوع 1982) يلي: مكان،  ملا  احلالة عبارة عن فحص مفصل  فإن دراسة   ،)
بياانت  على  احلصول  ميكن  معني.  حدث  أو  مستندات،  ختزين  منطقة  أو  واحد، 
الواردة يف هذه  البياانت  دراسة احلالة من مجيع اجلهات املعنية ، مبعىن آخر مت مجع 
 Arikunto (. عالوة على ذلك، جيادل2003خمتلفة )نووي،  الدراسة من مصادر
( أبن طريقة دراسة احلالة هي نوع من املنهج الوصفي، وهو البحث الذي 1986)
أو  يتم إجراؤه بشكل مكثف، ابلتفصيل والتعمق على كائن حي )فرد( أو مؤسسة 
 ظاهرة حمددة ذات منطقة أو موضوع ضيق. 
أعاله املذكورة  اآلراء  بعض  احلالة من  دراسة  تعريف  أن  االستنتاج  ميكن   ،
( أهداف البحث هي اإلنسان، واْلحداث، واإلعداد، 1حيتوي على شيئني، ومها: )
( يتم دراسة اْلهداف بعمق. كإمجايل، حسب اخللفية والسياق لكل 2والتوثيق، و )
 منها بقصد فهم العالقات املختلفة املوجودة بني املتغيات. 
 ،(Mulyana (2012 :201-202 كما نقلته Gubaو   Lincolnوقفا ل
 امتياز دراسة احلالة ما يلي: 
 
32  Mudjia Raharjo, STUDI KASUS PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN 
PROSEDURNYA, 2017, hlm. 2-3 
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يعرض نظر املبحث اليت وهي  ،اإلمييك دراسة احلالة هي اْلداة الرائيسية للبحث  .1
 جيب دراستها 
 صورة شاملة ملا خيتربه القراء يف احلياة اليومية تقدمي دراسة احلالة  .2
 فعالة اإلظهار العالقة بني الباحث واملبحث دراسة احلالة هي وسيلة  .3
احلالة   .4 دراسة  اْلسلوب يعاون  االتساق  فقط  ليس  داخلي  تناسق  اإجياد  القراء 
 والواقعي ولكن أيضا املوثوقية 
ية الكثيفة املطلوبة للتقييم أو قابلية النقل ةدراس  .5  احلالة التفس
هات نظر السياقات اليت تساهم يف معىن الظواهر احلالة منفتحة على وج ة دراس  .6
 يف هذا السياق.
لكل شخص نفس احلق يف هذا البحث تستخدم الباحث دراسة احلالة ْلن و 
  يف مشاركة جتارهبم.
 
 موقع البحث  .ب
البحث.   إجراء  فيه  يتم  الذي  املكان  البحث هو   Nasutionوقفا لموقع 
يشي  يقول  (  43:  2003) البحث  موقع  الذي أن  االجتماعي  املوقع  مفهوم  إَل 
ميكن  اليت  واْلنشطة  واْلماكن  الفاعلة  اجلهات  وهي  عناصر  ثالثة  بوجود  يتميز 
هو    مالحظتها. البحث  هذا  التنفيذ  تعليم   B2الفصل  مكان  يف  املكثف  الربانمج 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  العربية جبامعة موالان مالك  الشرقية اللغة   جاوى 






 حضور الباحث  .ج
أنه يف  Moleongهذا كما قال  حضور الباحثة يف هذا البحث مهم جدا. 
ا أو مساعدة لكيفيالبحث  نفسه  الباحث  فإن وجود  الرئيسية ،  اْلداة  اآلخرين هو 
البياانت  موقع .  جلمع  يف  الباحثون  يشارك  امليدان،  يف  البياانت  مجع  عند  لذلك، 
  33. البحث ويشاركون بنشاط يف اْلنشطة امليدانية
النظر  بصرف  البحث.  هذا  والدور يف  الواجب  للباحثة كامل  يكون  بذلك 
جبمع   مكلفة  الباحثة  فإن  ومنفذين،  خمططني  البياانت عن كوهنم  وحتليل  البياانت 
 إَل النتيجة النهائية يف شكل تقرير حبث.  وتفسي البياانت اليت مت حتليلها أيضا
 
 مصادر البياانت  . د
 املعلم وعشرون  كانت مصادر البياانت يف هذا البحث هي نتائج املقابلة عن
الفصل   مالك   B2الطالب  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  يف  املكثف  الربانمج 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  ليس كل   إبراهيم  ْلن  بسيطة  عشوائية  تقنية  ابستخدام 
   يصبحون خمربين. B2طالب الفصل 
 
 أسلوب مجع البياانت  .ه
البحث هذا  املستخدمة يف  البياانت  أسلوب مجع  من  العديد  وهي:   ،هناك 
 والواثئق ،واملالخظة ،املقابلة
 املقابلة  .1
املقابلة هي حمادثة بني شخصني بدأها احملاور )ابحث لغرض معني( وهتدف 
املقابلة هي  (.2014إَل احلصول على معلومات وثيقة الصلة ابلبحث )العزيز، 
 
33  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  hlm. 9 
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عن طريق السؤال مباشرة إَل ليهتدي بياانت احدى من أساليب مجع البياانت 
ل  34خربين.امل هي  Slamet  (2011وقفا  املقابلة  أن  املستخدمة (  الطريقة 
الباح بني  االجتماعي  التفاعل  أنشطة  خالل  من  املعلومات  على   ثةللحصول 
 35. وأولئك الذين تتم دراستهم
املقابلة إجراء  اْلمور   ، يف  حول  والطالب  للمعلم  املقابلة  الباحث  أجرى 
التعلم ملهارة  يف هذه دام أسلوب الصورة والصورة. الكالم ابستخاملتعلقة لعملية 
 .وجهةم ةابستخدام مقابل  ةالدراسة، أجريت املقابل 
 املالحظة  .2
مباشرة  Suharsimi Arikuntoيعرض   مالحظة  هي  لشيء   ابملالحظة 
موجودة يف البيئة سواء كان مستمرا أو اليزال يف املراحلة والذي يتضمن أنشطة 
الىت تستخدم االستشعار. وهو من عملية مفتعل خمتلفة لإلهتمام بدراسة الكائن 
 الواعي وكذلك ابلتسلسل.  أو
ل وقفا  املالحظة  تعريف  املالحظة  Margonoبينما  تقنية  استخدام   يتم 
بشكل أساسي لرؤية التغييات يف الظواهر االجتماعية اليت تتطور أو تنمو والىت 
 36التقييم وملراقبة هذه التغييات. ميكن تغييها بعد ذلك من 
القائمة على املالحظة  تقنية مجع البياانت  ةستخدم الباحثت ،يف هذا البحث
م هبا املعلم والطالب يف تعلم مهارة و جلمع البياانت حول مجيع اْلنشطة الىت يق




34  Maryam B. Gainau, PENGANTAR METODE PENELITIAN, (Yogyakarta: PT KANISIUS 
2016), hlm. 109 
35   Fandi Rosi Sarwo Edi, TEORI WAWANCARA PSIKODIGNOSTIK, (Yogyakarta: PT 
Leutika Nouvalitera 2016), hlm. 2 





التوثيق هو طريقة جلمع البياانت يف شكل واثئق توفر مصادر املعلومات من 
املستندات   هذه  العملي.  البحث  يف  البياانت  مذكرات، مجع  شكل  يف  هي 
وأوراق امتحان، ومقاطع، وصحف، وحمافظ، وصور، وقوائم درجات،  ورسائل،
 37وما إَل ذلك.
 
 أسلوب حتليل البياانت  . و
وفئات ووحدات  أمناط  وفرزها يف  البياانت  تنظيم  البياانت هو عملية  حتليل 
من الوصف اْلساسي حبيث ميكن العثور على املوضوعات وصياغة فرضيات العمل 
، فإن حتليل البياانت النوعية  Moleongعلى النحو الذي تقرتحه البياانت. وفًقا ل  
وتنظ البياانت  العمل مع  يبذل من خالل  البياانت وفرزها إَل وحدات هو جهد  يم 
ميكن إدارهتا والتوليف والبحث عن اْلمناط والعثور عليها وإجياد ما هو مهم وما مت 
  تعلمه وحتديد ما ميكن إخباره لآلخرين . 
 38 وحبسب سيدل، فإن عملية حتليل البياانت النوعية هي كما يلي:
على  .1 للحفاظ  ترميزها  مع  ميدانية،  مالحظات  تنتج  املالحظات  تدوين  عملية 
 مصدر البياانت قابالً للتتبع. 
 اجلمع والفرز والتوضيح والتوليف والتلخيص والفهرسة.  .2
 التفكي، جبعل فئات البياانت هلا معىن والبحث عن أمناط وعالقات وإجيادها.  .3
  قدم نتائج عامة.  .4
 
37  Risky Setiawan, Penelitian Tindakan Kelas (Action research ), (Yogyakarta: Nuha Media, 
2017), 121 
38    Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, DASAR METODOLOGI PENELITIAN, 
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing), hlm. 120 
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البياانت النوعية اليت مت احلصول عليها من نتائج املقابالت يف يف حتليل نتائج 
هذه الدراسة، كانت الطريقة املستخدمة هي جتميع البياانت وجتميع البياانت النوعية 
 بتقسيمها إَل عدة أنواع. 
 
  اختبار صدق البياانت .ز
يف  أو  البياانت  مصداقية  اختبار  الباحثة  تستخدم  البياانت  صدق  الختبار 
ابلنسبة الختبار مصداقية البياانت، . الكيفى يعرف بصدق الداخل للبحثالبحث 
تثليث املصدر هو استكشاف حقيقة معلومات . استخدامت الباحثة تثليث املصدر
البياانت  على  للحصول  خمتلفة  ومصادر  من خالل طرق  إعطاء   .معينة  هو  اهلدف 
للباحث ليتم   ة الثقة  حبثية  بياانت  تكون  أن  وتستحق  ابلفعل  صحيحة  البياانت  أبن 










39  Sigit Hermawan dan Amirullah, METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & 
Kualitatif, (Malang: Media Nusa Creative 2016), hlm. 225 
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
الكالم فصل  أسلوبتطبيق  .أ التعليم مهارة  الربانمج  B2الصورة والصورة يف عملية 
 ( PKPBA)املكثف يف تعليم اللغة العربية 
والصورة  من أجل حتديد الصورة  أسلوب  تطبيق  الفصل شكل  الربانمج  B2يف 
العربية اللغة  تعليم  يف  املالحظة  ، املكثف  خالل  من  البياانت  الباحثة   ،واملقابلة  ، مجعت 
عند  الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية B2يف الفصل والتوثيق. أجريت املالحظة يف 
بل أجريت الباحثة مقابلة مع  ،تعلم مهارة الكالم يف يوم اجلمعة. وليس ذلك فحسب
اللغة ا B2يف الفصل طالب وهم  ،معلم وعديد من املخربين لربانمج املكثف يف تعليم 
 . وجاءت نتائج املالحظة واملقابلة كمايلي: العربية
  B2عملية التعليم مهارة الكالم فصل  .1
بعد  أحواهلم.  عن  والسؤال  التحية  إبلقاء  املعلم  قيام  مع  التعلم  عملية   تبدأ 
معا للمادة  مدعو  بسيطة  مبراجعة  متبوًعا  الطالب  حضور  يف  املعلم  بدأ   ،السابقة، 
سييت  ،"طي ب إْسا  احلضور:  رمداين  ، سأقراء كشف  اممني  ،ابيو  حاريس   ، حممد 
بعد مراجعة القليل من املادة السابقة، بدأ املعلم يف شرح الكفاءات  40. رمحاضين إخل" 
يف هذا الدرس قم بوصف ‌"  ،واْلهداف التعليمية اليت جيب حتقيقها يف هذا الدرس
يف   لذلك  املعطاة.  الالصورة  بعض  هناك  سيكون  الحق  يتم   طالب وقت  الذين 
حبيث  دراستها.  متت  ْلهنا  سهلة  املادة  املقدمة.  الصور  يشرحون  وسوف  تعيينهم 
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داعي  ال  لذا  اللعبة،  تشبه  فهي  لذا  مباشر.  بشكل  الحًقا  املعني  الشخص  يشرح 
 41."للتفكي هبا، فقط أخربها وفًقا للصورة
وال اْلسرة  هو حول  اليوم  درس  ال  درس  هذا. يف  بيتموضوع  ، كالممهارة 
أيمل املعلم أن يتمكن الطالب من شرح أفراد أسرهم مبا يف ذلك عملهم وفًقا للصورة 
. يُتوقع من الطالب أيًضا أن يكونوا قادرين بيتاملقدمة. وابملثل يف موضوع التعلم ال
ا للصورة والعناصر املوجودة يف الغرفة وفقً  بيتعلى شرح ما هي الغرف املوجودة يف ال
  املعروضة.








 ( 1الصورة )
للتقدم واإلخبار وفًقا  من النساء املادة اْلوَل عن اْلب. يدعو املعلم أحد الطالب 














  (2الصورة )







( 3الصورة )  
  43علي" "هذا أب. إْسه
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 ( 4الصورة )






 ( 5الصورة )
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 ( 6الصورة )






 ( 7الصورة )
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ا اْل  لثايناملادة  الطالب معن  أحد  املعلم  يدعو  الرجال   .  وفًقا   من  واإلخبار  للتقدم 











 ( 9الصورة )
هذه و  ،ريهز  الدين إْسه شيف أب هذا "هذه صورة أسريت. تتكون أسريت على أربعة أفراد. 











 ( 10الصورة )






 ( 11الصورة )
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 ( 12الصورة )






 ( 13الصورة )
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 ( 14الصورة )
 53عشر هنارا"  "وترجع أمي من املدرسة يف الساعة اثنية 
 
للتقدم واإلخبار  من النساء . يدعو املعلم أحد الطالب غرفة اجللوسعن  لثالثة املادة ا








 ( 16الصورة )
 54ومحام"  ،وغرفة النوم ،هذا بييت. عنواين يف ماالنج. يف بييت هناك غرفة اجللوس"
 
 
 ( 17الصورة )
  55غرفة اجللوس" ه"هذ
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 ( 18الصورة )
  56"يف غرفة اجللوس هناك كرسي. ولونه برين" 
 
 
 ( 19الصورة )
 57"ويف غرفة اجللوس هناك مصباح. ولونه رمدي" 
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  (20الصوؤة )
  58خزانة الكتب. يف خزانة الكتب تنوع من الكتب""وهناك 
 
للتقدم واإلخبار  من الرجال . يدعو املعلم أحد الطالب غرفة النوم عن  لرابعةاملادة ا
 .وفًقا للصورة املقدمة
 
 ( 21الصورة )
 




 ( 22الصورة )
وغرفة  ،. ويف بييت هناك غرفة النومردينات جيبونا اسكندت راب"هذا بييت. تقع بييت يف الشارع 
 59"ومطباخ ،ومحام ،اجللوس
 
 
 ( 23الصورة )
 60غرفة النوم" ه"هذ
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 ( 24الصورة )
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   63أصفر""وفيها مصباح. لونه 
 
املعلم يف تربير اْلخطاء  الوصف، بدأ  املعينون على  تناوب الطالب  بعد أن 
  الصغية يف التسليم واستنتاج القليل من املواد اليت مت تسليمها.
ميكن االستنتاج أن خطوات التعلم ابستخدام  ،الكالممن عملية تعلم مهارة 
الربانمج املكثف يف تعليم اللغة  B2الفصل أسلوب الصورة والصورة اليت حتدث يف 
 وهي:  ،العربية
 يقوم املعلم إببالغ الكفاءات املطلوب اختاذها ‌(أ
 إبعداد املواد أو الصور كمواد تعليمية يقوم املعلم ‌(ب 
 خيرب املعلم املادة اليت سيتم تدريسها ويعرض صورا لألنشطو املتعلقة ابملادة ‌(ج
 لوصف الصور املقدمة يقوم املعلم بتعيني الطالب ‌(د
قدما‌(ه املضي  يف  التناوب  اْلخطاء   ،بعد  وتصحيح  املادة  تضمني  يف  املعلم  يبدأ 
 الصغية يف تسليم الطالب
  استنتاج‌( و
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 الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية B2الفصل مهارة الكالم يف تقومي تعلم  .2
يسأل  تدريسها،  مت  اليت  للمادة  الطالب  فهم  مدى  ملعرفة  التعلم،  تقييم  يف 
املفردات،  من  السابقة.  الصورة  وصف  عند  ذكرها  مت  اليت  املفردات  هي  ما  املعلم 
  يصنع الطالب مجاًل بسيطة بدورهم.
  64أمحل إَل أي مكان" صغية و "عندي مرأة  -
  65"أانم على سرير كل ليل" -
 66"أخدت الكتاب من خزانة الكتب"  -
 
املعوقة   .ب ابستخدام  العوامل  الكالم  مهارة  تعلم  عند  الطالب  يواجهها   أسلوب اليت 
 الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية  B2 الصورة والصورة يف الفصل
الربانمج املكثف يف تعليم  B2الطالب الفصل أجريت الباحثة مالحظة يف  بعد
العربية املزيد  ،اللغة  ملعرفة  الطالب  والعديد من  املعلم  مع  مقابالت  الباحث  أجرى  كما 
الفصل. يف  الكالم  مهارة  تعلم  أو    عن  الصور  وسائط  استخدام  الصورة   أسلوب قبل 
ال الربانمج املكثف يف تعليم  B2يف الفصل  كالموالصورة، تستخدم عملية تعلم مهارة 
وسائط خمتلفة مثل التعلم مباشرة من الكتب أو تطبيقات اللغة اليت تستخدم  اللغة العربية
يف الفصل  كالمال ة م مهار تعل ‌"  ، يوفرها احلرم اجلامعي أو من خالل املالحظات الصوتية
الصورة والصورة أو وسائط الصور ولكن أيًضا  أسلوب نشط للغاية. ليس فقط ابستخدام 
التعلم مباشرة من الكتب والتطبيقات اليت يوفرها احلرم اجلامعي أو من خالل املالحظات 
 67. الصوتية"
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يف " والصورة،  الصورة  طريقة  تعلم  مثل  متاًما  فيديو.  مقاطع  نصنع  أيضا  حنن 
 68."ادة مث إرساله إَل املعلمالفيديو نشرح أيًضا وصف شيء ما يف شكل فيديو وفًقا للم
يف تسهيل الطالب وجعل الطالب نشطني يف التعلم، ال يعتمد املعلم فقط على الكتب 
املدرسية أو الصور ولكن أيًضا مع الطالب الذين يصنعون مقاطع فيديو حول مادة ما 
  ويشرحون املادة.
 عامل املفردات .1
الصورة والصورة، إال  أسلوب  أو رعلى الرغم من أهنم استخدموا الوسائط الصو 
من خالل  كالمال ةاليت يشعر هبا الطالب عند تعلم مهار  وامل املعوقةأن هناك بعض الع
أحدها هو نقص املفردات اليت يعرفها الطالب وحيفظوهنا  الصورة والصورة. أسلوب تطبيق 
طالب، مما جيعل من الصعب عليهم وصف الصور املقدمة. من نتائج مقابلة مع أحد ال 
مفردات جديدة كل أسبوع، لكنه ال يزال  25تبني أنه يتعني عليهم حفظ ما ال يقل عن 
يعرفها  اليت حتتوي على مفردات ال  الصور  إذا كانت هناك بعض  ْلننا " ،يواجه صعوبة 
نتعلم اْلساسيات أواًل، الشيء املهم هو أنه  كالمال ةلسنا من عامل التعليم، يف تعلم مهار 
مفرًدا   25ابللغة العربية، يتعني علينا حفظ  كالمابللغة العربية. لتسهيل ال مكالميكننا ال
كل أسبوع. ومع ذلك، يف بعض اْلحيان ما زلنا جند صعوبة عندما يتم إعطاؤان صورًا أو 
  " 69."أشياء ال نعرف ما هي املفردات 
صعبة   املفردات  فإن  لذا  قبل،  من  العربية  اللغة  أدرس  مل  أن "ْلنين  للغاية. كما 
املتقدم  املستوى  إَل  ابلفعل  وصلنا  وأننا  خاصة  للغاية،  انقصة  تعلمها  مت  اليت  املفردات 
 70الذين أصبح تعلمهم أمرًا صعًبا". 
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 عامل النحوية والصرفية  .2
املعوقةالع العوامل   وامل  يف  املمارسة  نقص  الطالب كانت  هبا  شعر  اليت  الثانية 
ابللغة  كالمتوى املتقدم ال جيعل الطالب ابرعني يف الة. كونك على مس الصرفيالنحوية و 
 ىو حالعربية، فالكثي منهم ال يزالون يف حية من أمرهم وال يفهمون حىت القواعد أو الن
. على الرغم من أنه مت تدريسها، ال يزال هناك نقص يف املمارسة إلتقان قواعد ىفصر وال
م مهارة كالم، "كل درس يف  أفضل يف  بشكل  مثل اللغة  نشط،  الفصل  هارة كالم يف 
إنشاء مقاطع فيديو تصف شيًئا ما أو إجراء حماداثت مًعا، وإنشاء مجل بسيطة بقدر ما 
نستطيع. على الرغم من أننا تعلمنا كيفية استخدام القواعد، إال أن املمارسة يف الفصل 
  71."ال تزال انقصة للغاية، لذلك نتحدث أحيااًن بشكل غي الئق
 الذاتعامل  .3
وهي   مهارة كالم  تعلم  عملية  أثناء  الطالب  يواجهه  أخرى  عقبة  عامل هناك 
عملية الذات  إَل  ابإلضافة  مستقل  بشكل  للدراسة  الطالب  لدى  الذايت  الوعي  قلة   .
يواجهون   الطالب  جيعل  الفصل  يف  املعوقةالتعلم  مهار   العوامل  تعلم  مثل كالمال  ة يف   .
وحم تدريسها،  مت  اليت  املادة  ترتيب تكرار  أو  ترتيب  وتعلم  جديدة،  مفردات  إضافة  اولة 
قالوا الذين  املخربين  أحد  ذكر  هذا كما  العربية.  الصور   ،اللغة  أن  املشكلة  تكون  "قد 
املقدمة واضحة للغاية ولكن من املفهوم متاًما إذا كنت تستخدم طريقة الصورة والصورة. 
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 عامل اإلتصال  .4
املعوقة الباح العوامل  املفروضة على  ثةأخرى هي عامل االتصال. يشعر  ابلقيود 
مهار  تعلم  عند  فقط  ليس  التعلم.  عملية  عندما حتدث  مباشر  بشكل  االتصال   ةعامل 
ولكن يف تعلم مهارات أخرى أيًضا. هناك حاجة إَل عامل االتصال عند حدوث  كالمال
ابللغة العربية ميكن أن يسهل على الطالب وصف أو  كالمعلى ال عملية التعلم. التعود
املقدمة. ابملواد  املتعلقة  القصص  اللغة   سرد  ابستخدام  التواصل  على  التعود  خالل  من 
















 الفصل اخلامس 
 نتائج البحثمناقشة 
 
عملية اتصال يكون فها  عملية التعلم هيكما انقش الباحثة يف الفصل السابق أن 
تعلم   حدوث  أجل  من  والطالب كمتوصلني.  إَل   ،مؤث راملعلم كمتواصل  مطلوب  هناك 
اللغة كأداة مما يعين أن اللغة  أهداف من طريق تعليم اللغة العربية نفسها هي مية. يوسائط تعل 
تعترب هي   العربية  املتقدم  للمتعلم  إجراؤها  ميكن  الىت  التدريب  طرق  إحدى  اتصال.  أداة 
من خالل التحدث، يُطلب من املعلم حتديد موضوع املادة بينما يُطلب من الطالب حتد ث. 
 وفًقا للموضوع أو الصورة اليت قدمها املعلم. حتدث ل أن يكونوا نشيطني من خال 
تطبيق أسلوب الصورة سوف يناقش الباجثة هذا الفصل بشكل أعمق حول  ،لذلك 
الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  B2الفصل يف والصورة لطالب 
  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
أسلوب   .أ لطالبتطبيق  والصورة  تعليم   B2الفصل  يف    الصورة  املكثف يف  الربانمج 
  اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
اليت يلزم مدرس مقتصد يف اختيار ومستخدم أسلوب التعلم  طرق التعلم املختلفة
ساحة ميكن تشبيه ذلك إذا أرا د املعلم دخول  سيتم تطبيقها يف عملية التعلم يف الفصل.
جيب املعركة )الفصل الدراسي( وجيب عليه الفوز ابملعركة )فهم املوضوع( ابملعلم. لذلك 
كيف تستحدم ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى العدو وكذلك   ، إتقان اجملالعلى املعلم 
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علم كجهد لتحسني جودة قدرة امل 73ليكتسب املعركة بفعالية وكفاءة. من أجل مستعمل 
درسة اليت تتفاعل بشكل مباشرة وفعال مع الطالب. القدرة على التدريس التعليم يف امل
عدة أشياء جيب مراعاهتا  74والكفاءة.  ،والفعالة ،من خالل تطبيق أساليب التعلم املناسبة
، وهي:   التعلم  اختيار طريقة  ؛  1عند  الطالب   3املوضوع.  ( خصائص  2( خصائص 
 75( قدرة املربني. 6( توافر اْلدوات أو املواد ؛ 5( التكاليف. 4مرة؛ 
الصورة والصورة اليت  أسلوب  بفحص خطوات تطبيق ثة، قام الباحا البحثيف هذ
الف تطبيقها يف  مالك   B2صل  مت  موالان  العربية جامعة  اللغة  تعليم  املكثف يف  الربانمج 
طريقة الصورة والصورة هي طريقة تستخدم الوسائط . نجإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال
التعلم. يف  نشيطني  يكونوا  أن  الطالب  على  تسهل  أو  ما  مادة  لشرح  وفًقا   76املصورة 
( تستخدم 89:  2011حلمداين  تعلم  طريقة  هي  والصورة  الصورة  تعلم  طريقة  فإن   ،)
  الصور واْلزواج أو يفرزها يف تسلسل منطقي.
والصورة   الصورة  ْلسلوب  خطوات  طفيفا  اختالفا  اخلرباءهناك  وقفا .  قدمها 
 77: خطوات ْلسلوب الصورة والصورة هي( Hamdan، 2010حلمدا )
 ينقل املعلم الكفاءات املطلوب حتقيقها .1
 يقدم املعلم املادة كمقدمة .2
 يعرض املعلم الصور املتعلقة ابملادة  .3
 أيخذهم بدورهم لرتتيب الصور يف ترتيب منطقييقوم املعلم بتعيني الطالب أو  .4
 يسأل املعلم سبب أو مربر تسلسل الصور .5
 
73  Kasan As’ari, HYPNOTEACHING FOR YOUR LEARNING: Cara Efektif Melejitkan 
Potensi dan Prestasi Peserta Didik, (Yogyakarta: HIJAZ PUSTAKA MANDIRI 2020), hlm. 45 
74  Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia, Cara Efektif Penerapan Metode dan 
Model Pembelajaran, (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA 2021), hlm. 2 
75  Kasan As’ari, HYPNOTEACHING FOR YOUR LEARNING: Cara Efektif Melejitkan 
Potensi dan Prestasi Peserta Didik, (Yogyakarta: HIJAZ PUSTAKA MANDIRI 2020), hlm. 48-50 
76  Guru SDIT AL-MUHAJIRIN DOTAMANA, 25 Metode Pembelajaran Asyik, (Kediri: 
Pemeral Edukatif, 2021), hlm. 72 
77‌ ‌Awaluddin Sitorus dan Hafni Andriani Harahap, GERAKAN INOVASI MENDIDIK 
BERKARAKTER, (Lampung: CV Perahu Litera Group, 2019), hlm. 30-31 
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املراد  .6 للكفاءات  وفًقا  املادة  أو  املفهوم  املعلم  يغرس  الصور،  تسلسل  أو  سبب  من 
  حتقيقها
  خيتتم املعلم والطالب املادة اليت مت تدريسها من قبل املعلم .7
نقله كورنياسيه  عما  قليالً  خيتلف  سوى  2015)  هذا  لديه  يكن  مل  الذي   )6 
 خطوات تعلم ْلنه يف هناية الدرس مل يكن هناك استنتاج حول املادة اليت مت تدريسها. 
أسلوب  كمرجع يف خطوات تعلم (  Hamdan، 2010محدا ) تستخدم الباحثة نظرية
يف   والصورة  موالان   B2الفصل  الصورة  جامعة  العربية  اللغة  تعليم  يف  املكثف  الربانمج 
 . مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ، 2021أجراها الباحثة يف شهر أبريل حىت يونيو بناء على نتائج املالحظة الىت 
الباحثة  طفيفا  وجد  أسلوب    اختالفا  تطبيق  والصورة يف  يف  والذي   B2الفصل  الصورة 
 . على طالب الفصل فسليطبقه مدرس ال
 يعلم املعلم الكفاءات اليت سيتم اختاذها .1
 يقوم املعلم إبعداد املواد أو الصور كمواد تعليمية  .2
 يعرض املعلم صور اْلنشطة املتعلقة ابملادة  .3
 بشكل عشوائي إلخبار الصورة يقوم املعلم بتعيني الطالب  .4
 للكفاءات املراد حتقيقهامن هذا السبب، يبدأ املعلم يف غرس املادة وفًقا  .5
 استنتاج .6
تطبيق   االختالف يف خطوات  الفصل يف  و نظراًي    والصورة  الصورة   أسلوب يرجع 
B2  إَل التكيف مع مستوى املتعلم. نظراًي )ترتيب الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية
أكثر مالءمة ليتم  والصورة الصورة  أسلوب الصور يف تسلسل منطقي أو مناسب(، تكون 
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ة تطبيقها على مستوى املبتدئني، بينما ابلنسبة للطالب املتقدمني، خاصة يف تعلم مهار 
  قدمة.، يُطلب من الطالب أن يكونوا قادرين على سرد الصور املالكالم
 
 املعوقة الىت يواجهها الطالب عند تعلم مهارة الكالم العوامل  .ب
بلغة يعين تالوة شيء ما للتعبي عن أفكار ومشاعر، لذا فإن مبدأ اللغة  كالمال
هو قدرة الشخص على التعبي عن مشاعره  كالم، فإن الكالممن حيث ال 78.كالمهو ال
يف خمتلف الظروف القائمة، سواء االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو الثقافية من 
  79الناحية الوظيفية واإلبداعية وكذلك النطق اجليد والتوصيل.
العربية تشمل عوامل من داخل  اللغة  العوامل اليت تسبب الفشل يف تعلم  بعض 
ذين يعتربون اللغة العربية مادة صعبة، وعدم ثقتهم يف التواصل ابستخدام اللغة الطالب ال
لتعلم  الطالب  تدعم  اليت  والتسهيالت  اإلعالم  وسائل  إَل  االفتقار  إَل  إضافة  العربية. 
  80. اللغة العربية، مبا يف ذلك عدم كفاءة مدرسي اللغة العربية
يواجهها الطالب عند تعلم مهارة الكالم أعاله تتشابه نتائج العوامل املعوقة الىت 
السابق البحث  )   مع  البسيد  وعبد  آرونتياان  )(  2017إللفي  ليلى  يف 2020ونور   .)
( البسيد  وعبد  آرونتياان  إللفي  عن  2017دراسة  التعلم (  لصعوابت  التشخيصي  حتليل 
وآداهبا   العربية  للغة  طالب  العربية  إدوين    2017اللغة  نظر  وجهة  ليلى ون  ر من  ور 
عن  2020) التعلم(  ومشكالت  البسيد   .مهرة كالم  وعبد  آرونتياان  إللفي  دراسة  يف 
( عن حتليل التشخيصي لصعوابت التعلم اللغة العربية طالب للغة العربية وآداهبا 2017)
رة االعوامل الداخلية اليت تسبب صعوابت التعلم يف مهمن وجهة نظر إدوين ر  2017
 
مللك فهد الوطنية )الرايض: فهرسة مكتبة اإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغي الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ‌78
 185ه(، ص. 1432أثناء النشر، 
  151ه(، ص. 1430م / 2021)القاهرة: دار املسية، طرق تدريس اللغة العربية، علي أمحد مدكور، ‌79
80‌Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 
2012), hlm. 60 
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الثقة ابلنفس : كالم هيال العربية، قلة  التمكن من املفردات  التعبي عن احملادثة يف  عدم 
، قلة إدارة الوقت، ابإلضافة إَل النحوية والصرفية ابللغة العربية، عدم التمكن من القواعد
. بيئة أقل دعًما كالم هم:الالطالب الذين جيدون صعوبة يف تعلم مهارة  عوامل خارجية 
أجرته الذي  البحث  نتائج  ) مث أظهرت  ليلى  مهرة كالم ومشكالت ( عن  2020ونور 
والكتابة. أن  لتعلما والقواعد  واملفردات  الصوت  نظام  تشمل:  اليت  اللغوية  العوامل  وهي 
االجتماعية   تشمل:  اليت  اللغوية  غي  واالجتماعية    -والعوامل  الثقافية،   -الثقافية، 
 واملنهجية، والتدريس، واالهتمام والتحفيز وكذلك الوقت.
الىت يواجهها وجدت الباحثة أربعة أنواع من العوامل املعوقة  ،ابلنسبة هلذا البحث
الكالم مهارة  تعلم  عند  يف    الطالب  والصورة  الصورة  أسلوب  إبستحدام  صل الفخصة 
B2 النحويةعامل ( 2 ،عامل املفردات ( 1 وهي: ،الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية 
 . االتصالعامل ( 4 ،عامل الذات( 3 ،ةالصرفيو 
من املتوقع أن يقوم  وآراء هؤالء اخلرباء، ةبناًء على النتائج اليت توصل إليها الباحث 
العربية يف  اللغة  العربية  B2صل الفمعلم  اللغة  تعليم  املكثف يف  ينتبه  الربانمج  أن  أنمل 
الصورة والصورة  أسلوب ، خاصة عند تطبيق كالمال ةتعلم مهار العوامل املعوقة املعلم إَل 









 الفصل السادس 
 تتاماالخ
 البحث  خالصة .أ
تطبيق   .1 يف  طفيف  اختالف  تطبيق   أسلوب يوجد  مع  عام  بشكل  والصورة  الصورة 
الفصل    أسلوب  يف  والصورة  العربية.   B2الصورة  اللغة  تعليم  يف  املكثف  الربانمج 
الربانمج املكثف يف تعليم اللغة  B2الصورة والصورة يف الفصل  أسلوب خطوات تعلم 
 العربية هي:
 يعلم املعلم الكفاءات اليت سيتم اختاذها‌.أ
 يقوم املعلم إبعداد املواد أو الصور كمواد تعليمية ‌.ب 
 ابملادة يعرض املعلم صور اْلنشطة املتعلقة ‌.ج
 بشكل عشوائي إلخبار الصورة يقوم املعلم بتعيني الطالب ‌.د
 من هذا السبب، يبدأ املعلم يف غرس املادة وفًقا للكفاءات املراد حتقيقها‌.ه
  استنتاج‌. ز
الربانمج املكثف يف تعليم  B2بناًء على نتائج املقابالت مع طالب الفصل 
اللغة العربية، مت توضيح أن املتعلمني املتقدمني ال جيعل الطالب ابرعني يف مهارات 
الربانمج املكثف يف تعليم اللغة  B2التحدث. مل يتمكن العديد من طالب الفصل 
 .ة الكالمالعربية من أن يكونوا نشطني يف تعلم مهار 
الربانمج املكثف  B2لطالب الفصل  كالمة التتمثل العقبات يف تعلم مهار 
يف تعليم اللغة العربية يف االفتقار إَل املفرودات احملفوظة أو املعروفة، وغياب املمارسة 
اللغة  برتتيب  يتعلق  فيما  واملمارسة  املعرفة  ونقص  للغوية(،  )بعة  اللغة  استخدام  يف 
وال الدراسة خارج ص)حنوى  الطالب ابالستمرار يف  لدى  الوعي  يعد  وكذلك  رف(، 
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الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية  B2التعلم عقبة أمام طالب الفصل ساعات 
 يف عملية تعلم مهارة الكالم.
 املقرتحات  .ب
بناًء على االستنتاجات اليت مت وصفها أعاله، قدم املؤلفون التاليون بعض االقرتاحات  
 : كتوقعات جيب حتقيقها وكذلك اكتمال إعداد هذه اْلطروحة على النحو التايل
 للمعلمني ‌.أ
يف عملية التعلم، جيب على املعلم تسليم املواد وفًقا للجدول الزمين وأن يتم ذلك  .1
 ابستمرار. 
جيب على املعلمني توفي العديد من الفرص أو تعريف الطالب ابلتحدث ابللغة  .2
 العربية
 يف كل اجتماع، يتعني عليك إيداع مفردات جديدة تتعلق ابملواد التعليمية  .3
 للطالب‌.ب 
حضور  .1 خالل  من  العربية  اللغة  يف  مهاراهتم  حتسني  لزايدة  للطالب  حافزًا  كن 
 الندوات اللغوية والتدريب اللغوي وقراءة ودراسة الكتب العربية وما شابه ذلك. 
على  .2 احلصول  أجل  من  التعلم  يف  ذاتًيا  انضباطًا  أكثر  الطالب  يكون  أن  جيب 
 نتائج تعليمية أفضل 
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 املالحق قائمة 
 
  (PKPBA)حملة عن الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية 
العربية   اللغة  تعليم  يف  املكثف  إبراهيم   (PKPBA)الربانمج  مالك  موالان  جبامعة 
. الربانمج املكثف 1997اإلسالمية احلكومية ماالنج هو برانمج لتطوير اللغة العربية ُولد عام 
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  (PKPBA)يف تعليم اللغة العربية 
 للغة العربية. منهاج دراسيهو برانمج مسؤولية كاملة عن تنمية قدرات الطالب الناطقني اب
العربية   اللغة  تعليم  يف  املكثف  تطوير كفاية   (PKPBA)الربانمج  حنو  وموجهة  مصممة 
ومهارة  الكالم  ومهارة  االستماع  مهارة  وهي  اللغوية،  مهارات  أربع  تشمل  اليت  اإلتصالية 
قادري ليكونوا  الطالب  جتهيز  إَل  الكفاءات  هذه  هتدف  الكتابة.  ومهارة  على القراءة  ن 
التعبيات  ابستخدام  خمتلفة،  اجتماعية  وفرص  سياقات  يف  اْلصليني  الناطقني  مع  التواصل 
املقبولة، الشفوية واملكتوبة. يف حتقيق هذه الكفاءات، يتم أخذ الربانمج اخلاص لتنمية اللغة 
اسي العربية من قبل الطالب ملدة فصلني دراسيني يف بداية احملاضرة، وحتديداً يف الفصل الدر 
 لقاء وجهاً لوجه.  320اْلول والفصل الدراسي الثاين وهذا يعادل 
 هي:  ،(PKPBA)أما لغرض الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية 
 تزويد الطالب ابلقدرة على التواصل ابللغة العربية شفواي وخطيا.   (1
 تزويد الطالب ابلقدرة على قراءة وفهم النصوص العربية وترمجة الكتب العربية.   (2
 إنشاء بيئة عربية يف بيئة احلرم اجلامعي.  (3
تعزيز التآزر مع اْلقسام والكليات من أجل ختريج علماء مسلمني حمتملني لديهم القدرة   (4
اْلمل العربية بشكل مستقل، حبيث ميكن حتقيق  اللغة  يكونوا  على دراسة أدب  أن  يف 
 قادرين على تطوير املزيد من العلوم اإلسالمية. 
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، ومها وهي الربانمج (PKPBA)هناك نوعان من الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية 
 الرئيسي أو الربامج الداعمة.
 ( PKPBA)برانمج يف الربانمج املكثف يف تعليم اللغة العربية  (1
 اختبار حتديد املستوى  -
 التنشئة االجتماعية والتوجيه  -
 حفظ االفتتاح واالختتام -
 شهادة  -
 برانمج الداعمة اللغوية  (2
 املخيم العرب  -
يتم جتميعه يف  والذي  املنزل  العربية خارج  اللغة  تعلم  إجراء  إَل  النشاط  هذا  يهدف 
وقدراهتم   أشكال العقلية  الطالب  تدريب  إَل  ابإلضافة  اللغوية  اْلنشطة  من  خمتلفة 
املخيم  تنفيذها يف  يتم  اليت  املختلفة  اْلنشطة  العربية من خالل  اللغة  استخدام  على 
 العرب.
 املسابقة بني الفصول  -
يهدف هذا النشاط إَل تدريب الطالب وتشجيعهم على التعرف على استخدام اللغة 
يف كل من اْلشكال الشفوية / التواصلية واملكتوبة ابإلضافة إَل زايدة مواهب العربية 
 الطالب واهتماماهتم يف اإلبداع. أنواع املسابقات هي: 
 مسابقة اخلط العرب ‌.أ
 مسابقة اجمللة اهليطي ة ‌.ب 
 مسابقة اخلطبة و مسرحي ة ‌.ج
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Nama Narasumber : Afida  
Tanggal Wawancara  : 28 april 2021  
 
No  Pertaanyaan  Jawaban  
1.  
Bagaimana proses pembelajaran 
kemahiran berbicara di dalam 
kelas?  
Secara langsung dari buku، dari 
aplikasi yang disediakan kampus ، 
penjelasan lewat voice note  
2.  
Apa saja yang dilakukan guru 
agar siswa bisa fokus pada 
pembelajaran kemahiran 
berbicara? 
Diajarkan dasar-dasar maharah kalam 
3.  
Apa saja kendala yang dirasakan 
siswa ketika pembelajaran 
kemahiran berbicara?  
Kendala yang paling dirasakan 
dibagian kosakata  
4. 
Bagaimana proses pembelajaran 
kemahiran berbicara 
menggunakan metode picture and 
picture? 
Menyenangkan karena gambarnya 
beragam  
5.  
Kendala apa saja yang dirasakan 
ketika pembelajaran kemahiran 
berbicara menggunakan metode 
picture and picture? 
Kosakata, tata Bahasa dan tata 
kalimat, tidak adanya lingkungan 
Bahasa, dan faktor dari diri sendiri  
6. 
Hal apa yang dirasakan antara 
sebelum dan sesudah penerapan 
metode picture and picture pada 
pembelajaran kemahiran 
berbicara? 
Sebelum penerapan metode mungkin 
agak susah karena belum pernah 
belajar Bahasa arab secara detail 
seperti ini. Kalaupun tau beberapa 
kosakata jarang mempraktekkan jadi 
Ketika disuruh membuat kalimat 
kadang bingung. Setelah penerapan 
metode tersebut, belajar juga lebih 
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menyenangkan karena nggk monoton 
belajarnya dan gambarnya juga 
beragam.  
7.  
Apakah gambar yang digunakan 
pada penerapan metode picture 
and picture mudah difahami?  
Mudah karena langsung difokuskan 
kepada objek yang dituju  
8. 
Apakah metode picture and 
picture dapat meningkat 
kemahiran berbicara siswa? 
Bisa karena belajar menggunakan 
metode ini menyenangkan dan bisa 
mempraktekkan kosakata yang sudah 
dihafal dan juga gambar yang 

















Tanggal Observasi  : 23 April 2021  
No. Pernyataan  Ya Tidak Keterangan 
1. 
Siswa dapat mengikuti 





Suasana dikelas sangat 





Siswa banyak yang 





Siswa yang ditunjuk dapat 
memberikan penjelasan 
dengan baik    
Tidak semua mahasiswa 
dapat lancar 
mendeskripsikan gambar 
yang diberikan karena 
beberapa faktor kendala 
5.  













 : رخصة البح  7 توضيحيالرسم 
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